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De commissie heeft zioh over het geheel genomen met de 
inhoud van het rapport kunnen verenigen. Ten aanzien van de 
gebruikte afschrijvingspercentages waren drie leden eohter de 
mening toegedaan dat deze te laag zijn. Deze leden achten hier-
door de financiële positie in het rapport te gunstig voorgesteld. 
Dat in het rapport ook uitkomsten aijn vermeld, die zijn 
gebaseerd op hogere afsohrijvingspercentages, is door bedoelde 
leden dan ook met instemming geconstateerd. 
De oommissie aoht een herhaling van het onderzoek op ge-
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Aan kwantitatief onderzoek op het terrein van de finan-
ciering van landbouwcoöperaties is tot dusverre weinig aan-
daoht 'besteed. Dit rapport is 'bedoeld als een eerste verken-
ning op dit terrein. 
Onder auspiciën van de nationale Coöperatieve Raad en 
met medewerking van de instellingen op het gebied van de ooöpe-
ratieve aan- en verkoop van landbouwprodukten heeft het L.E.I. 
een onderzoek ingesteld naar de wijze, waarop de aan- en verkoop-
verenigingen - met uitzondering van de bestelverenigingen -
worden gefinaneierd. 
Het ligt in de bedoeling ter afsluiting van dit onderzoek 
een handboekje over de financiering van daze verenigingen samen 
te stellen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. J.T.P. de Regt, 




's-Gravenhage, juni 1957. 
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IE FINANCIERING VAN AAN- EN lEIKOOPTffiREMGlIKïEJK IN NEDERLAND 
§ 1 . 1 ' n i e i a i n g 
..,..-..,, Het; 'bestuur..van de- Na t iona le Coöpera t i eve Raad h e e f t i n 
mej .1953 i n 'een s o h r i jvèh. a a n h é t 'Landböuw-Eooriomiöbh ' i n s t i t u u t 
t e , kennen gegeven, da t 'een, onderzoek inzake h e t v r a a g s t u k vàn 
de f i n a n c i e r i n g van 1-andbouwooöpèratiés i n ëeri 'behoefte zóu ' 
voorz ien* Op grond h i e r v a n hëè f t h e t Bes tuur van h e i Laridboüw-
Economisch I n s t i t u u t h e t w e n s e l i j k geoordee ld een d e r g e l i j k 
onderzoek t e doen i n s t e l l e n . , P r a k t i s c h e "overwegingen l e i d d e n e r t o e 
he t onde rzoek . t e beginnen h i j dé s e c t o r der oöSpëra t i evo a a h -
en ve rkoopveren ig ingen . . • : ' • • • 
In . besp rek ingen met de N a t i o n a l e Coöpera t ieve Baad, de 
Coöpera t ieve Cen t r a l e I n r en Verkoopverëniglhg v o o r ' G e w e s t e l i j k e 
Landbouw I n - en Verkooporgan i sa t i e s ( 0 . 1 . 7 . ) 'én d è ' N a t i o n a l e 
Coöpera t ieve .Aan- en Verkoopvereniging voor de landbouw "Cen t raa l 
Bureau",.iWerd b e s l o t e n , dat h e t Landböuw-Economisoh I n s t i t u u t 
e e r s t een proefonderzoek zou i n s t e l l e n naa r de f i n a n c i e r i n g 
van en ige c o ö p e r a t i e s . De r e s u l t a t e n van d i t onderzoek z i j n 
nee rge l egd i n een i n t e r n e n o t a . H i e r i n i s äan de hand van" 
gegevens van een v i j f t a l ve r en ig ingen g e t r a c h t ëèn methode t e 
ontwikkelen t e r b e o o r d e l i n g van' de f i n a n c i e r i n g van c o ö p e r a t i e v e 
a a n - en verkoopverenigi j igen. 
Deze n o t a h e e f t h e t Bes tuur van de Na t iona le Coöpera t ieve 
Raad i n augus tus 1954 a a n l e i d i n g gegeven t o t h e t Landbouw-
Eoonomisoh I n s t i t u u t he t verzoek t è r i c h t e n a l ë n o g e e n v e e r t i g -
t a l aan - en vé rkoopverep ig ingen t e onderzoeken, t e n e inde 
t y p i s c h e voorbee lden van f i n a n c i e r i n g t e : verzamelen , d i e zouden 
moeten d ienen a l s i l l u s t r a t i e m a t e r i a a l .voor een naderhand t e 
s c h r i j v e n h a n d l e i d i n g inzake de f i n a n c i e r i n g van ään - en verkoop-
o o ö p e r a t i e s . Een r e p r e s e n t a t i e f b e e l d Van de w i j z e , -waarop deze 
v e r e n i g i n g e n i n Nederland worden g e f i n a n c i e r d , zou hiermede ' 
eoh te r n i e t worden v e r k r e g e n . 
Heeds t i j d e n s bovenvermeld vooronderzoek was geb leken , hoe 
m o e i l i j k en t i j d r o v e n d h e t was de voor een goede b e o o r d e l i n g 
van de f i n a n c i e r i n g nodige gegevens t e verzamelen. De admin i -
s t r a t i e van de meeste v e r e n i g i n g e n i s n i e t i n g e s t e l d op he t 
v e r s t r e k k e n van a l l e gegevens d i e voor b e o o r d e l i n g van de 
f i n a n c i e r i n g nodig z i j n . B i j de u i t b r e i d i n g van he t onderzoek 
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t o t vee r t ig verenigingen werden onoverkomelijke moeilijkheden 
ondervonden voor de tenuitvoerlegging van de i n genoemde 
interne nota voorgestelde werkwijze. Dit gold i n het bijzonder 
de inven ta r i sa t i e van de M j de verenigingen aanwezige gehouwen 
en hedr i j f s inventar l s - een "bezigheid, die noodzakelijk was . 
voor een zo nauwkeurig mogelijke meting van Tiet geïnvesteerde 
kapi taa l en een sohat t ing van de toekomstige kapitaalbehoefte voor 
zover deze verband houdt met vervanging en u i tbre id ingen . . 
Aangezien d i t betekende, dat.de oorspronkelijk gewenste 
diepgang n i e t kon worden be re ik t , i s getracht een oompensatie 
hiervoor t e vinden i n verbreding van het onderzoek op zodanige 
wijze, dat een represen ta t ie f beeld kon worden verkregen van de 
f inancië le pos i t i e en.de f inanoiële ontwikkeling der aankoop-
verenigingen in Nederland, een beeld, dat n ie t zou z i j n ver -
kregen, indien slechts. 40 ooöperaties zouden z i j n onderzocht. 
Alle in versohil lende delen van Nederland aanwezige 
p l aa t se l i j ke aan- en verkoopcooperaties met eigen gebouwen en 
eigen m a l e r i j - en menger i j ins ta l l a t i e - zowel C.I .V.- a l s 
C.B.Verenigingen - z i j n b i j het onderzoek beürokken met u i t -
zondering van enkele. Zo z i j n afgevallen verenigingen met.een 
afwijkende s tructuur - waaronder de zeer' grote verenigingen . 
zoals bijvoorbeeld de C.A.F. t e Leeuwarden - een afwijkend 
boekjaar, verenigingen waarvan de gegevens ontoereikend waren •. •.. 
en verenigingen die een fusie-hebben aangegaan. 
De C;A,V.V.'s van de N.C.B, t e Veghel moesten bui ten het 
onderzoek b l i jven , omdat s lechts b i j enkele verenigingen de 
gevolgde methode van analyse kon
 ;worden toegepast . 
Van de onderzochte verenigingen werden:'dè balansen over de -; 
boekjaren I947/48 en 1952/53 ve,rzameld.I)aarbij 'werd medewerking . 
verleend door de CentraleAccountantsdienst voor Coöperatieve.. 
Verenigingen en de h i e r b i j aangesloten controle—instellingen^ 
alsmede door de gewestelijke centra le organisa t ies , die b i j 
de C,I.V. z i j n aangesloten. 
Door bovenvermelde verbreding van het onderzoek i s het 
accent i e t s anders komen te l iggen dan aanvankelijk door de 
Nationale Coöperatieve Raad was bedoeld. Als winstpunt s taa t 
h ier evenwel tegenover, dat deze accentverlegging een beter 
inzicht in de f inancier ing van de aan- en verkoopvërenigingen 
i n Nederland heeft mogelijk gemaakt. 
In d i t rapport z i j n de onderzoekingsresultaten samengevat 
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van de v e r e n i g i n g e n a a n g e s l o t e n t i j hel;, Cen t raa l Bureau, de 
Handelsraad en Landbouwbelang....:.. ,• 
De h ie rnavo lgende t a b e l gee f t een ove rz ioh t van he t a a n t a l 
v e r e n i g i n g e n , dat i n de y e r s o h i l l e n d e gebieden b i j . h e t onderzoek 
i s b e t r o k k e n . 
•> •••• Tabel 1 
AANTAL B U HET. ONDERZOEK BETROKKEN VERENIGINGEN 
"Erovinóie 
. 1 '. 
F r i e s l a n d 
O v e r i j s e l 





Aangesloten b i j t : 
Cen t raa l 
Bureau 
2 
. 8 , ... 
.28 
5 2 1 ) 
16 
8 
. 1 1 2 
Handels -




, 43 , 




To taa l ' 
Handelsraad 
en L .L .T .B . 
.5' 
10 
3 3 , 
28 
71 






,-• , 8 . 
•28.. 
183 
De v e r d e l i n g van deze v e r e n i g i n g e n naar omzetgroot te i s a l s 
v o l g t t 
-•"Tabel' 2 
INDELING VAN DE VERENIGINGEN NAAR OMZETGROOTTE IN 1952/53{in %) 
Omzet 
(X f .1000,4 
?;.500 ,. 
500 - < 900. 
.900 - < 1300
 : 
1300 •»...< 1700 
1700 -:•.< 2100 
2100 - < 25OO 
25OO T < 2900 ..... 
29OQ- < 3300 
33OO - ..< 37OO 
37OO - < 4100 . 
4IOO - < 45OO . 
45OO - < 49OO 
Tptaal 
Aantal verenigingen • 
. i n fo 
. 20,2 




. 3,3 ...: 
1,6: .-.,. 
. .?t! .-- , . . 
: 1»6 
; . - . . . - . . , - Ï i V . 
,, 1,1. , 
100,0 ... , ;..,. 
1 ) Waaronder 2 v e r e n i g i n g e n i n U t r e o h t . Wanneer i n he t h i e r n a -
volgende de naam Gelder land wordt g e b r u i k t , z i j n ook be ide 
U t r e c h t s e v e r e n i g i n g e n h i e ronde r begrepen . 
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Terwille van de anonimiteit der verenigingen z i j n de ge-
gevens nie t naar organisat ie ingedeeld. 
§ 2 . D e b e w e r k i n g . v a n h e t o i j f e r m a t e r i a a l 
Vergelijking van balansen heeft s leohts z in , indien deze op 
"basis van overeenkomstige, bedrijfseoonomisoh verantwoorde waar-
derihgsmäatstaven z i jn samengesteld. Dit hu i s geenszins het 
geval met de balansen, die in de inspeot ie-rapporten worden aange-
troffen} er z i jn ooöperat ies , die de duurzame act iva op bas is van 
aanschaffingswaarde afschri jven, t e rwi j l andere op bas is van boek-
waarde afschri jven en nog weer andere coöperaties de afsohri jving 
afhankelijk s t e l l e n van het b e d r i j f s r e s u l t a a t . Het. komt ook voor, 
dat zoveel extra afschri jvingen hebben p laa t s gehad, dat 
duurzame aotiva voor f. 1 , - op de balans versohijnen. Het i s 
duidel i jk , dat op bas is van deze gegevens geen zuivere balans-
vergel i jk ing mogelijk i s , Öm d i t bezwaar t e ondervangen, i s de 
waardering van de duurzame aotiva herzien en i n overeenstemming 
gebraoht met de gesohatte vervangingswaarde. Daarbij heeft zich 
de moeili jkheid voorgedaan, dat inven ta r i sa t i e t e r p laa t se u i t 
praktische overwegingen niet uitvoerbaar bleek. Er" is daarom 
gezooht naar een andere methode met .behulp waarvan de boekwaarde 
op bas is vatt riieuwwaarde zo goed mogelijk kon worden vas tges te ld . 
De oplossing i s gevonden i n de vorm van omrekening van de aan-
koopprijzen der in de verschil lende jaren aangesohafte aotiva met 
behulp van p r i j s indexc i j f e r s . Hierdoor wordt de "boekwaarde op 
bas is van vervangingswaar dé u i t e r aa rd ,n i e t exact ..bekend, doch 
wel globaal benaderd. De aan deze berekeningswijze 'inhaerente 
! fouten z i jn voor vergelijkingsdoeleinden n ie t , zo e rns t ig a l s het 
sohi jn t , omdat a l l e verenigingen met dezelfde,maatstaven z i jn 
gemeten. Door de herleidingsprooedure z i j n . i n elk geval gegevens 
verkregen, die aanzienl i jk beter vergeli jkbaar z i jn dan op bas is 
van de oommeroiële balansen mogelijlczou z i jn geweest. 
Voor her le id ing van de boekwaarde der gebouwen i s voor aan-
schaffingen in de jaren to t en met 1947/48 gebruik gemaakt van 
indexci j fers voor de bouwkosten van woningen, die door het C.B.S. 
aan de Centrale Aooountantsdienst voor Coöperatieve Verenigingen 
z i jn ve r s t r ek t . Voor de ontwikkeling der bouwkosten i n de 
periode 1948-1953 i s het beloop van de mater iaa l - en loonkosten 
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voor woningen als uitgangspunt gekozen. ' • • , . 
De nieuwwaarde van machines, inventaris en landbouwwerktuigen 
is bepaald aan de hand van indexoijfers van het Ç.B.S. betreffende 
groothandelsprijzen van afgewerkte produkten, terwijl de vervoer-
middelen opnieuw zijn gewaardeerd aan de hand van door de afdeling 
Statistiek van het L.E.I, bij de Nederlandsohe Vereniging' "De 
Rijwiel- en .Automobiel-Industrie", de Bond van Automobiel - en 
Garagebedrijven "BOVAG" en enige importeurs van vrachtauto's 
verzamelde gegevens. , . 
Een extra moeilijkheid bij de'herwaardering der duurzame 
aotiva was nog, dat niet uit de öontrole-rapporten kon worden 
afgeleid, op welk moment de in het verleden, aangesohafte aotiva ' 
buiten gebruik zijn,gesteld. Ér is geen afzonderlijk onderzoek, , 
ingesteld naar de eoonomisohe levensduur der verschillende pro-
duktiemiddelen. In plaats hiervan is gebruik gemaakt van enkele 
ervaringsregels. In overleg met de Centrale.Accountantsdienst 
voor Coöperatieve Verenigingen is de_gebruiksduur voor gebouwen 
gesteld op gemiddeld 5° jaar, voor maohines en inventaris op 
gemiddeld 20 jaar, voor landbouwwerktuigen op 10 jaar en voor 
vervoermiddelen op gemiddeld 5 jaar. Deze veronderstellingen 
hebben als uitgangspunt gediend voor de schatting van de aotïva 
wier eoonomisohe levensduur op de desbetreffende balansdatä ; 
nog niet zal zijn verstreken.. Hiermede samenhangend zijn de 
jaarlijkse afsohrijvingsperoentages op resp. 2, 5, 1.0 en 20$ 
van de vervangingswaarde gesteld. ' ' ' , 
Door herwaardering van de duurzame' activa ontstaan her-
waarderingsreserves, die tot het eigen kapitaal moeten worden 
gerekend» Ifearmate de afsohrijvingsperoentages hoger worden 
gesteld, zullen de herwaarderingsreserves afnemen, wat ook het 
relatieve aandeel van het eigen kapitaal in de totale financiering 
zal verkleinen. De door on3 gebruikte afsohrijvingsperoentages zijn 
beïiadeïrenae . grootheden. Het is mogelijk, ofschoon moeilijk 
zuiver vast te stellen,- dat de gebruikte peroentages in het lioht 
van de snelle technische ontwikkeling vän de laatste jaren te 
laag zijn. Aangezien-de balansverhoudingen in dat geval een' te 
gunstige voorstelling zouden geven, is bij de bespreking van 
de relatieve grootte van het eigen kapitaal op bladzijde 22 
ook aangegeven hoe groot dit eigen kapitaal zou zijn, indien 
de afschrijving. voor gebouwen, maohines met inventaris en ver-
voermiddelen niet op resp. 2, 5 e n 20$Lzou zijn gesteld, doch 
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Om de herwaardering te kunnen uitvoeren, is voor alle 
verenigingen, nagegaan, in Tvelke jaren aansohaffingen van duur-
zame activa hebben plaats gehad en welke bedragen hiermede waren 
gemoeid. De niet duurzame aotiva - goederenj debiteuren (inver-
band"met dubieuze debiteuren) e:d. - kónden hiet aan een herwaar-
dering worden onderworpen. De voorraden zijn voorzichtig gewaar-
deerd, zodat hierin vaak een stille reserve, is besloten. Dit is 
op ziohzelf een factor die tot een te'laag cijfer voor het per-
oentage eigen kapitaal leidt. ; 
In tabel 3 is aangegeven, welke omrekeningscoëffioiënten 
bij de verschillende soorten activa zijn gebruikt voor dè 
bepaling der boekwaarden op basis van hiéuwwaarde op 30 juni 1948 
en 30 juni. 1.953• Deze tabel moge aan.de hand van een voorbeeld 
worden toegelicht. Indien een machine in 1939/40 zou zijn aan-
gesohaft voor f. 5.000,- zal de nieuwwaarde hiervan in 1952/53 
volgens de tabel naar schatting 2,6 x f. 5.000,- = f. 13.000,-
hebben bedragen, terwijl de boekwaarde op basis van' nieuwwaarde 
op 30$ van f. 13.000,- = f. 3.900,- kan worden gesteld. Zou' deze 
machine daarentegen in 1932/33 zijn aangékooht, dan is aangenomen, 
dat deze in 1952/53 niet meer in het bedrijf aanwezig is. Dit 
behoeft natuurlijk niet mat de wérkelijkheid'overeen te s-6èmmenj 
de machine kan nog in gebruik zijn, Aan de andere kant zal hét 
kunnen voorkomen, dat activa door ons in de balans van 1947/48 
en 1952/53 zijn opgenomen, omdat de veronderstelde normale 
levensduur nog'niet is verstreken, .terwijl het desondanks mogelijk 
is, dat zij in werkelijkheid reeds buiten- gebruik zijn gesteld. 
Indien'de gebruikte afschrijvingspercentages'juist zijn, kan 
worden'aangenomen, dat deze negatieve en positieve invloeden: 
elkaar in groepsgemiddelden in hoge mate.opheffen. 
•Ter' inleiding van ons onderzoek naar de financiële positie 
van de aan- en-verkoopverenigingen is in § 3 ©en kort© algemene 
beschouwing gewijd aan de kapitaalbehoefte, die door de duurzame 
produldiieraiddelen, voorraden en debiteuren wordt veroorzaakt. 
1) Voor zover ds eerstgenoemde afsohrijvingsperoentages inderdaad 
te laag zijn, een standpunt, dat door drie leden.van de 
toetsingscommissie werd ingenomen, gaat van de voorziohtige 
waardering der voorraden een compenserende invloed óp dé ' 
hoogte van het eigen kapitaal uit.'Dé vraag, in hoeverre .beide 
tegengestelde invloeden elLaar dan zullen opheffen, kan echter 
niet worden beantwoord. ' •'• 
242 
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Om een algemene indruk van de f inanciële pos i t i e t e ver -
kr i jgen, z i j n gecombineerde balansen samengesteld. Deze z i j n i n 
§ 4 "behandeld. Daarnaast z i jn verhoudingsgetallen berekend, zowel 
per groep van verenigingen a l s per vereniging. In § 6 zal de 
spreiding i n deze verhoudingsgetallen worden onderzooht. In § 7 
volgt een besohouwïng'over de gevolgde afsohr i jv ings- en r e s e r -
vër ihgspol i t iëk , t e rwi j l t e n s l o t t e in § 8 de oorzaken zullen 
•worden geanalyseerd, die t o t een wijziging i n de f inanoiele 
s t ructuur hebben ge le id . 
§ 3 . E n k e 1 e o r i ë n t e r e n d~e o p m e r k i n g e n 
m e t b e jfc-r-.ê- k k i n g t o t d e k a p i t a a l -
b e h o e f t e 
Alvorens de f e i t en met betrekking t o t de f inancier ing der 
onderzoohte verenigingen t e analyseren - d i t i s immers het 
hoofddoel van deze s tudie - i s het t e r o r i ën t a t i e .nutt ig een 
korte algemene besohouwing t e wijden aan de voornaamste objeoten 
waarin kapi taa l wordt geïnvesteerd t e weten (A) de duurzame 
produktiemiddelen en (B) de voorraden sn debiteuren« 
A. Duurzame aot iva 
Gebouwen, inventar i s en machines vergen een langdurige 
vast legging van kap i t aa l , omdat de i n deze ac t iva geïnvesteerde 
koopkraoht eers t ge le ide l i jk i n de loop van jaren i n de vorm 
van afsohrijvingsgelden vrijkomt. De i j ze ren voorraad aan werk-
eenheden i n deze produktiemiddelen brengt met z ich, dat een 
deel van het i n gebouwen, inventar i s en machines geïnvesteerde 
kapi taa l zo langdurig in de vereniging i s vastgelegd, dat 
van een permanente kapitaalbehoefte kan worden gesproken. Dit 
geldt evenzeer voor het kap i t aa l , dat in de te r re inen i s ge-
ïnvesteerd. 
Hoe groot de permanente kern in het i n gebouwen, inventar is 
en machines geïnvesteerde kapi taa l i s , i s moeili jk exäot vast t e 
s t e l l e n , omdat vele faotoren hierop vàn invloed z i jn , zoals de 
levensduur der aot iva , de momenten van aansohaffing, de ver -
scheidenheid i n produktiemiddelen en de prijsontwikkeling« De 
permanente kern kan van vereniging t o t vereniging s t e rk var ië ren . 
Naarmate de verenigingen groter z i jn zal van een grotere 
242 
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verscheidenheid in productiemiddelen, aansohafdata en 
levensduur sprake zijn, -waardoor de vaste kern'in de besohouwde 
aotiva "bij grote verenigingen.in het algemeen relatief groter zal 
zijn dan bij kleine verenigingen. Om een indruk te geven van de 
orde van grootte van de vaste kern, zij vermeld, dat deze bij 
vijf in de Aohterhoek ondërzóohte verenigingen "bij een constant 
verondersteld prijspeil 30 â 40$ van de nieuwwaarde van bedoelde . 
aotiva 'bedroeg. 
Het is duidelijk, dat het voor duurzame productiemiddelen 
nodige kapitaal verband houdt met de grootte en structuur van de 
vereniging.'In grafiek 1 is de samenhang tussen omzetgrootte in 
1952/53 en dë nieuwwaarde der duurzame aotiva medio 1953 tot 
uitdrukkinggebraoht. 
Bij een dubbel-logarithmisohe schaalverdeling is van een 
vrijwel, lineair verband sprake. Per eenheid omzet blijkt de 
investering echter toe te nemeri bij stijgende jaaromzet. 
Terwijl een vereniging met een jaaromzet van f. 200.000,- in 
1953 een installatie (met inbegrip van de gebouwen) nodig had, 
die nieuw circa f. 250.000,-" kostte, bedroeg de investering voor 
een vereniging met een.tweemaal 'zo grote omzet meer dan het 
tweevoudige, enz....Hieruit mag niet de oonoïusie worden getrokken, 
dat de kleine verenigingen derhalve goedkoper.kunnen werken dan 
de grote. Er mag. immers niét over het hoofd worden gezien, dat de 
grotere verenigingen bepaalde kapitaalintensieve functies -
bijvoorbeeld de opslagfunotie en vervoer -, en bepaalde kapitaal-
intensieve bewerkingen - bijvoorbeeld-persen van koekjes ...•?• zelf 'plegen 
te vervullen, terwijl de kleinere verenigingen in de plaats Mervan 
veelal gebruik maken van de diensten van andere bedrdjven, zoals 
bijvoorbeeld op- en overslagbedrijven.•": , 
B. Voorraden en debiteuren 
De kapitaalbehoefte wegens .voorraadhouding is aan grote 
seizoensohommelingen onderhevig. ' 
Een van de faotoren, die aanleiding geeft tot grote variatie 
in de kapitaalbehoefte voor voorraden bij een coöperatie is het 
patroon in het kunstmestverbruik. In de zomer worden als regel reeds 
grote partijen kunstmest in opslag genomen met het oog op de 
prijsvoordelen waartoe de staffel in de kunstmestprijzen de 
mogelijkheid biedt. Deze voorraden worden grotendeels eerst 
242 
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Graf iek 1 
HET VERBAND .TUSSEN DB NIEUWWAARDE- DER DUURZAME' 
ACTIVA IN 1953.EN DE GELD0M2ET IN 1952/53 : 
5 6 7 8 9 I O 2 , 3 4 5 
Geldomzet i n 1952/53 
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gedurende het voorjaar geruimd en leggen dus gedurende de gehele 
opslagperiode kapi taa l v a s t . De ongelijkmatige afzet van rundvee-
voeders werkt in dezelfde r i oh t ing op de kapitaalbehoefte i n a l s 
de kunstmestvoorraden. Veelal worden i n het najaar, in de winter 
en i n het voorjaar grotere voorraden grondstoffen en veevoeders 
aangehouden dan i n de zomer, ' s Zomers i s de kapitaalbehoefte dien-
tengevolge het laags t en ' s winters het hoogst. Naarmate evenwel 
i n het werkgebied van een coöperatie meer varkens en kippen worden 
gehouden en de afzet van voedermiddëlen dus gelijkmatiger over 
het jaar zal z i j n verdeeld, zal ook de voorraad aan voedermiddëlen 
en i n verband hiermede ook de kapitaalbehoefte een gelijkmatiger 
beloop vertonen. De seizoensohómmeling i n de voorraden s t aa t dus 
onder invloed van de s t ructuur van de landbouw in het werkgebied 
van de coöperat ie . 
Als rege l vertoont het i n voorraden geïnvesteerde kapi taa l 
een dieptepunt in j u n i / j u l i . Dit betekent, dat de aotiefpost 
"voorraden" op de balansdatum 30 juni o n g e v e e r aangeeft, 
hoeveel kapi taa l permanent i n een aankoopvereniging i s vastgelegd. 
Afwijkingen komen vanzelfsprekend voor. Er kunnen op deze datum 
bijvoorbeeld speculatieve voorraden aanwezig z i j n . Algemeen wordt 
aangenomen, dat de voorraden op 30 juni 1953 inderdaad minimaal 
waren. Voor 30 juni 1948 acht men d i t in mindere mate het geval . 
Voor de f inancier ing van de i j ze ren voorraad i s permanent 
besohikbaar kapi taal nodig. Daartegenover kan de kortstondige 
behoefte boven de minimum-voorraad met kortlopend kapi taal worden 
1 ) gefinanoierd. ' 
Ter i l l u s t r a t i e van de seizoenbeweging in de kapitaalbehoefte 
voor voorraden i s in grafiek 2 voor v ie r verenigingen i n de 
Achterhoek het voorraadbeloop i n 1951/52 en 1952/53 i n beeld ge-
bracht . Bi j de betrokken verenigingen varieerde de maximale behoefte, 
uitgedrukt i n $ van de minimale behoefte, tussen c i rca 300 en 200$. 
Deze versohi l len hangen samen met verschi l len i n afzetstruotuur en 
voorraadpoli t iek. . 
Ook het kapi taalbes lag i n de post debiteuren i s aan seizoen-
sohommelingen onderhevig. Deze sohommelingèn verlopen overwegend 
pa ra l l e l aan het afzetpatroon. De kapitaalbehoefte i n verband met 
IJBÏij l a t e n h i e r b i j gemakshalve het kapi taal optimum, dat onder 
bepaalde omstandigheden goedkoper door lang kapitaal kan worden 
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de debiteurenfinanoiering l i g t in het verlengde van de k a p i t a a l -
behoefte voor de voorraden. De coöperatie ontvangt veelal s lechts 
een k l e in deel van de verkoopprijs der a r t i ke l en onmiddellijk b i j ver -
koop. Een groot deel wordt eers t een maand na lever ing door de-
afnemers betaald, hetgeen to t gevolg heeft , dat een vereniging na 
ruiming van voorraden nog gedurende een maand een kapitaalbehoefte 
heeft wegens het door haar t e verstrekken leveranoierskredie t . 
§ 4 . D e f i n a n o i ë l e p t r u o t u u r b l i j k e n s d e 
g e c o m b i n é e r ;d e b a 1 a n s e n o p 30 j u n i 1953 
In verschil lende provincies bedroeg per aankoopver erdging 
•* 1 ) 
met meng- en maa l ins t a l l a t i e het balanstotaal ', a l s ind ica t i e voor 
het to taa l geïnvesteerde kap i t aa l , gemiddeld» 
Priesland f. 742.700,- (gemiddelde jaaromzet in 1952/53»f.2,1 mïn^ 
Overijsel " 447.700,- (gemiddelde jaaromzet i n 1952/53»f.1,2 mln^ 
Gelderland " 381.300,- (gemiddelde jaaromzet i n 1952/53»f.1,2mliO 
Hbordholland " 339.200,- (gemiddelde jaaromzet i n 1952/53»f .0 ,9 min.) 
Zuidholland " 423.700,- (gemiddelde .jaaromzet in 1952/53«f.1 , t mln.) 
Limburg " 235.000,- (gemiddelde jaaromzet i n 1952/53»f .0 ,8 min.) 
Wij zullen nu nagaan i n welke act iva deze gelden z i jn geïnves-
teerd en op welke wijze de hiervoor benodigde financieringsmiddelen 
z i j n verkregen. Dit zal . gesohieden aan de hand van balansenj de 
oredi tz i jde van een balans geeft aan, waar het benodigde kapi taa l 
vandaan komt, t e rwi j l de debetzijde óns or iën teer t over de be- , 
stemming van d i t kapi taa l ) t e r re inen , gebouwen, inven ta r i s , 
voorraden, debiteuren e;d. 
In tabel 4 z i jn de gecombineerde balansen per 30 juni 1953 
weergegeven. Wij beperken ons daarb i j t o t een oT.rer3icht per 
provinöie. Een indel ing 'naar omzetgrootte heeft n ie t aoveel 
betekenis , aangezien - d i t zal u i t grafiek 3 op bladzijde 40 nog 
b l i jken - de finanoiê'le s t ructuur g&en ka rak te r i s t i eke v a r i a t i e 
vertoont b i j verschil lende oruzetgrootten« . 
A. De debetzijde van de balans 
Het b l i j k t , dat op 'de peildatum ongeveer 21^ van de t o t a l e 
kapitaalbehoefte door de voorraden werd'veroorzaakt en eveneens 
" '••'•' ^ •• 2"» 
ongeveer 21?6 door de debiteuren. ' Dit l a a t s t e peröentage geeft 
1 ) De duurzame act iva z i jn medegerekend voor hun boekwaarde op' 
basis van Vervangingswaarde. 
2) Hét i s waarschi jnl i jk dat de debiteurensaldi i n werkelijkheid 
n p g i e t s groter z i j n dan i n tabel 4 i s aangegaven, omdat ve r -
söhillendè verenigingen aan het einde van het boekjaar de kas 
nog enige t i j d "open la-ten .staan".. De. debiteuren, die in de 
eers te weken van het boekjaar beta len, z i j n dan niet gerubriceerd 
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dus aan in welke mate de verenigingen op de peildatum als 
kredietverschaffers aan leden optreden. Als gevolg van de 
seizoensohommeling in dé omzet - vergelijk § 3 - zullen deze 
peroentages op andere tijdstippen van het jaar veelal groter 
zijn. Gebouwen, inventaris en machines vergen tezamen ongeveer 
49%. Uit de balansen in.tabel 4 "blijkt, dat op 30 juni 1953 in 
totaal globaal 90% van het geïnvesteerde kapitaal - dit is 31% 
van de omzet in 1952/53 - op lange termijn is vastgelegd. 
B. Je oreditzijde van de balans 
i. Het gemiddelde eigen kapitaal 
Wanneer wij nu de oreditzijde van de balans in tabel 4 
bezien, ten einde te kunhen vaststellen op welke wijze de be-
nodigde middelen zijn verkregen, dan blijkt, dat het gemiddelde 
eigen kapitaal inolusïef herwaarderingsreserve in de versohillende 
gebieden aanzienlijk uiteenloopt. Het laagst is het eigen kapitaal in 
Zuidholland (18%). Daarna volgen Noordholland (30%), Limburg (37%), 
Friesland (39%)> Overijsel (43%) en Gelderland (47%). Deze 
peroentages zijn veel hoger dan de peroentages die uit de oontrdie-
rapporten kunnen worden berekend. Deze zijn namelijk 5% i*1 
Zuidholland, 8% in Noordholland, 18% in Limburg, 18% in Friesland, 
15% in Overijsel en 19% in Gelderland, Voor alle verenigingen 
tezamen is dit percentage gemiddeld 16. Naast deze open reserves 
is echter nog sprake van stille reserves, doordat in de controle-
rapporten de boekwaarde der activa is vastgesteld op basis van de 
historisohe aanschaffingsprijzen, verminderd met de daadwerkelijk 
verriohte afsohrijvingen, waaronder zioh dus ook de vervroegde 
fisoale. afsohrijyingen bevinden. Door herwaardering worden de 
stille reserves zichtbaar gemaakt, wat vanzelfsprekend leidt 
tot hogere percentages eigen kapitaal. 
De vraag, hoe hoog men de stille reserve in de balansen volgens 
de controlerapporten aoht, is in hoge mate afhankelijk van 
de waarderingsmaatstaven, die ten aanzien der duurzame activa 
worden aangelegd. Het door. ons berekende eigen kapitaal is 
gebaseerd op een levensduur der produktiemiddelen zoals op 
bladzijde 11 is vermeld. Zou men evenwel van mening zijn, dat 
de eoonomisohe veroudering aanleiding geeft een kortere 
eoonomisohe levensduur aan te nemen, dan zou dit leiden 
tot een lager % eigen kapitaal^ Zo zou bij een levensduur 
van gebouwen, machines inolusief inventaris, en vervoermiddelen 
1) Deze peroentages wijken af van de in tabel 4 vermelde peroentages 
voor de open reserve. Dit komt doordat in tabel 4.de bedragen aan 
open reserve moesten worden gerelateerd met balanstotalen waarin de 
herwaarderingsreserves zijn begrepen. Het zuiverste beeld van de 
relatieve grootte van het eigen kapitaal zonder herwaarderirigsreserve 
_ Wordt verkregen, indien - zoals hierboven is gesohied - de reserve-
* bedragen worden gerelateerd met de balanstotalen zonder herwaar-
deringsreserve. , ]'•; 
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van bijvoorbeeld resp , 33, 10 en 4 jaar in de verschil lende 
gebieden hét eigen kapi taal één grootte hebben"van g e - v . \ 
middéld-31$ i n Friesland, 34$ i n Overi jsel , '40$ in öëlder-
lahdj 219^  i n Noordholland, 6$ in'Zuidholland'en' 31?S i n ,: 
Limburg.' Vóór a l l e verenigingen tezamen zou het eigen 
kapi taa l dafr gemiddeld 34$ bedragen i n p l a a t s van 42$''. : 
onder de door ons-in deze s tudie gemaakte ver onder- .. 
^stel l ingen. 
2 . Het gemiddelde vreemde kapi taa l ~ 
In d i t onderdeel zal worden nagegaan, op welke mi jze.' .< 
de. verenigingen zioh yan vreemd kapi taa l hebben voorzien, : 
Wij zullen daarbi j eers t de belangrijkste;,balansposten 
bespreken en vervolgens een meer gedetai l leerd.overzioht 
geven van de versohil lende kredietgevers-, . . 
a . leledenrékening 
Op deze p laa t s kan n ie t u i tvoer ig op de betekenis 
van de ledenrekening worden ingegaan. De in het "woord , 
vooraf" aangekor digde handleiding over de f inancier ing zal 
zioh hier beter voor lenen. Wei moge erop worden gewezen, dat, 
'het vormen van ledenschuldrekeningen a l s een aantrekkeli jke 
wijae van f inancieren van coöperaties moet worden beschouwd. 
Déze aantrekkeli jkheid wordt nog vergroot, indien aan de ..,.' . 
ledenrekeningen een roulerend karakter wordt gegeven naar .. . 
hét voorbeeld van het i n de Verenigde Staten en. Canada veel .. 
gebruikte "capi ta l revolving system". Invoering van leden-. . 
rekeningen s t e l t verenigingen i n s taa t langdurig en zel fs 
"permanent" beschikbaar kapi taal t e verkri jgen, waaraan de 
leden zélf aot ief bi jdragen, iraast het eigen kapi taa l kan 
daarom het s t e l s e l van ledenrekeningen een belangrijke 
bijdrage leveren voor een goede f inancier ing van de lang-
dürige kapitaalbehoefte der verenigingen. 
Het op ledénrekeningen ges tor te bedrag kan.piet met eigen 
kapi taal worden ge l i jkges te ld , omdat het "ledenkapitaal" 
1)Als regel Tcari het op ledenrekening voqrkomende tegoed door de 
leden n i e t t i jdens het lidmaatschap worden opgevorderd. Uitbe-
t a l i n g heeft meestal pas p l aa t s b i j .over l i jden of ha.opzegging 
van'het lidmaatschap wegens "wettige" redenen. Als zodanig, 
. worden doorgaans erkends opheffing; van'het bedr i j f van het l i d 
en.het yer la ten van het werkgebied der. veréni'ging, • Bij royement 
en %i j niet ' wett ige .opzegging van het lidmaatschap vervallen, dé 
gelden 'meestal aân de vereniging. In de meist, ifecente. s t a tu t en 
komt -men wel minder' strenge Voors'chriften 'tegen- ,;.Z,p. bijvoorbeeld 
• de bepaling, dat de Algemene; Vergadering en he't'.Bestuur,.; t;bt u i t -be ta l ing kunhen bes lu i ten a l s een "l id dè; l e e f t i j d ' v a n 6Ö. to t 6^ j aa r heeft be re ik t . ..Bog ze«r weinig, t re f t? mén'in- â& s t a t u t én ' 8 *^, 
dat wordt u i tbe taa ld een bepaald aantal ja^en-(10 ä 20~ ja^v> 'ha 
de eers te b i j sohr i jv ing . Deze l a a t s t e regel ing vertoont veel ge-
l i j ken i s met het z .g , "capital revolving system". 
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het karakter heeft van een sohuld. Aan de andere kant onder--'" 
solieidt het zioh van de overige vormen van vreemd kapi taa l ••;• 
in ,zoverre de door tegoedsohrijvingen op ledenrekénihgen ont-
stane aohulden aan de leden 'eventueel kunnen worden gecompenseerd 
met vorderingen, die h i j optredende ver l iezen op grqftd van de 
aansprakeli jkheidsregeling op de leden kunnen ontstaan. 
Over het geheel genomen had de ledenrekening i n 1953 nog 
een "bescheiden omvangj tabel 4 l i e t ons zien dat de ledenrekening 
gemiddeld s leöhts 7$ van het balanstotaal uitmaakte. Dit percentage 
i s i n opwaartse r i c h t i n g beïnvloed door het hoge percentage van 
de. le<lenrekening b i j : de 8 in Friesland gelegen, en naar verhouding 
grote verenigingen. Het percentage-van het op ledenrekening ges tor te 
bedrag was i n ,di t gebied:namelijk gemiddeld 24. 
b . De 'toeren!eeribanksohulden 
De boerenleenbanken hebben een belangri jk aandeel,, i n de ,.. 
f inancier ing van de t o t a l e kapitaalbehoeften der aankoopverenigingen. 
Zi j dekken namelijk gemiddeld 28$ van de t o t a l e kapitaalbehoefte» 
Op 30 juni 1953 was i n Friesland gemiddeld 18$, i n Overijsel 31$, 
i n Gelderland 26$, in. Noordholland 38$, i n Zuidholland 42$ .en 
i n Limburg 29$ van het geïnvesteerde kapi taa l van de böerenleen-
 : 
banken afkomstig, .-..,:•.•_,- -y : - , 
Doorëengenomen i s d i t kapi taa l ..ongeveer, ge l i j k verdeeld .over 
kredie ten i n lopende rekening en voorschotten. ïxi Limburg bestaan 
de boerenleenbankgelden echter hoofdzakelijk u i t yporsohotten, 
te rwi j l i n Noord- en Zuidholland j u i s t het rekeningoourantkrediet 
het voornaamste bestanddeel vormt. Dit niettegenstaande het, f e i t , 
dat op 30 juni de kapitaalbehoefte vrijwel het l aags te pe i l van het 
jaar heeft be re ik t . Formeel moeten de krediet en: in lopende rekening 
van een boerenleenbank "omlopen", zodat de rekening-courant op..-. • 
30 juni dus e igenl i jk glad zou moeten lopen, Jn de .prakt i jk wordt 
hieraan echter vaak nie t de hand gehouden» 
Het finanoieren van vaste investeringen met kortlopend k re -
die t wordt overigens i n de hand gewerkt door het vaak geringe 
verschi l tussen de r en t e voor rekening-courantkrediet en de 
voorsohotrente. Uit het onderzoek der C.B,-verenigingen i s 
gebleken, dat het nogal eens voorkomt, dat tussen deze beide 
kredie tsoor ten in het geheel geen renteversohi i bestaat (zie 
tabel 5)« In d i t geval i s het u i t e raa rd voordeliger de gelden 
i n de vorm van rekening-oourantkrediet op t e nemen, daar 
hierdoor de mogelijkheid wordt geboden t i j d e l i j k over to l l ige 





VERSCHIL TUSSEN R.C.r-RENTE EN VOPRSCHOTREMTE 
Rentepercentage, voor 
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o. De overige kredietgevers en kredietvormen 
Ter oompletering van ons inzioht in de kapitaalveiTferving 
door de onderzoohte aàn- en verkoopverenigingen i s i n tabel 6 
een gedeta i l leerder overzioht gegeven van de aard en herkomst..... 
van het vreemde kapi taa l op 30 juni 1953 * 
Het komt v o o r - z i j het in geringe: omvang - dat leden, ook . 
op andere wijae dan door middel van de ledenrekening in de finai*-
oier ing van hun vereniging bi jdragen. Dit geschiedt Mjvoorbeeld, 
in de vorm van deposi to 's of obligatieleningen« Over de aard. . . 
van deze-leningen z i jn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar 
gekomen. Verschillende van deze schulden z i j n echter op korte 
termijn door de leden opvörderbaar. .Een, enkele.maal. kan- een, hypo-
thécai re lening.worden •aangetroffen,, Het , i s aannemelijk»- dat 
de onder I van ;tabel.>:>6 gerubriceerde kredietvormen grotendeels 
op leden der verenigingen betrekking hebben.. 
De' f inancier ing mét kort krediet door leden en pa r t i cu l i e r en 
i n de vorm van depos i to ' s of andere kredie ten op korte termijn -
beide categorieën bleken nie t t e sp l i t s en t e zi jn - had : in 1953 
sleohts een geringe omvang. Het kwam in n i e t meer dan 24 gevallen 
Voor, t e rwi j l de bi jdrage to t het vreemde kapi taal voor de 
verenigingen gezamenlijk s leohts 3 / bedroeg. In 5 gevallen kwam 
i n de controlerapporten de benaming "aandelenkapitaal" voor. 
Voor zover kon •worden nagegaan kwam d i t overeen met ihleggelden. 




AARD 'ÉN HERKOMST'DER KREDIETEN PER 30:JUNI 1953
 ;> N 
(bedragen in procenten van het totale, vreemde kapitaal) 
Aard en bron der 
kredieten 
1 
I. Leden en particulieren 
a. ledenrekening 
b. leningen op lange térmijn 
c. hypotheken -
d. obligatieleningen 





















schappij van' Landbouw 
h. Coöperatieve Suikerfabriek 
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In 10 gevallen was door de directeur of zaakvoerder een 
bedrag in de kas van de vereniging gestort.Dit houdt verband 
met de statutaire verpliohting tôt het stellen van zakelijke of 
persoonlijke zekerheid. Meestal wordt hieraan voldaan door een 
borgtoohtverzekering of borgtooht van familieleden van de direc-
teur of zaakvoerder. Wanneer een bedrag in de kas van de vereniging 
wordt gestort verdwijnt het karakter van zekerheidstelling en ver-
krijgt het het karakter van een lening,. 
De handeleerediteuren leveren bij de onderzochte verenigingen 
in het algemeen een belangrijke bijdrage in hun financiering* Voor 
de verenigingen gezamenlijk, was op 30 juni 1953 gemiddeld 17$ van 
het aanwezige vreemde kapitaal van crediteuren afkomstig. Dit is 
gemiddeld 9$ van het balanstotaal. 
De overige kredietgevers zijn betrekkelijk onbelangrijk. Zij 
zijn evenwel in de tabel opgenomen om een indruk te geven van de 
instellingen, die zioh weleens in de financiering van aan- en 
verkoopverenigingen interesseren. Zo is in.Friesland het Coopéra-^  
tief Verzekeringsfonds als kredietgever van belang (13$ van het 
vreemde kapitaal was van deze instelling afkomstig) het betreft 
hier leningen aan 3 verenigingen). Ook in Overijsel en Gelderland 
heeft deze instelling geldleningen bij aan- en verkoopverenigingeri 
uitstaan. Opmerkelijk is de geringe bijdrage van de Coöperatieve 
Grondkapitaalbank in de financiering van aan- en verkoopooöperaties, 
daar deze instelling zioh in het bijzonder bezig houdt met verstrek-
king van langlopende leningen aan ooöperaties. Dit is.waarsohijnlijk 
het gevolg van de oonourrentie die deze bank van de boerenleenbanken 
ondervindt. De bepaling, dat kredietnemende coöperaties naar rato 
van het op te nemen bedrag aandelen van! deze Grondkapitaalbank 
moeten nemen, waarop 10$ moet worden gestort, kan een belemmering 
vormen krediet bij deze bankinstelling öp te-nemen. 
Ingeval een vereniging, hetzij als gevoig van door krediet-
gevers onvoldoende geachte aansprakelijkheid, hetzij om andere 
redenen niet Voldoende kapitaal kan aantrekken zal veelal een 
beroep op de centrale organisatie worden gedaan voor een kort-
of langlopende lening. Op 30 juni 1953 v»as dat bijl8 verenigingen 
het geval. 
242 
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3. Beoordeling van de structuur der geoombineerde balansen 
a. Het liquiditeitsaspeot 
Tellen wij alle op lange termijn ter besohikking staande 
geldmiddelen tezamen, dan blijkt dat het aandeel van het. 
langdurig ter besohikking staande kapitaal in de provinoie 
Zuidholland relatief het laagst is (nl. 44%) en het hoogst in 
Limburg (80$). Met deze formeel op lange termijn ter besohikking 
staande gelden wordt slechts een deel van de langdurige kapitaal-
behoefte gedekt. In de verschillende provincies was het dekkings-













Het overige deel van de langdurige kapitaalbehoefte wordt 
derhalve door. formeel kortlopende kredieten - bijvoorbeeld van 
een boerenleenbank - gedekt. In beginsel wordt een vereniging 
hierdoor in een labiele liquiditeitspositie geplaatst. U t is 
in de praktijk noohtans vaak minder ernstig dan het schijnt. 
Hiervoor zijn twee redenen: 
1, wanneer een vereniging een crediteurensohuld aan de centrale 
aan- en verkooporganisatie heeft, waarmede in feite een deel 
van de langdurige kapitaalbehoefte is gedekt, zal de plaatse-
lijke vereniging veelal niet bevreesd zijn, dat de centrale 
haar in onoverkomelijke liçLuiditeitsmoeilijkheden zal brengenj 
2, daarnaast doet zich-vaak de omstandigheid voor, dat formeel r 
kortlopende kredieten van boerenleenbanken in werkelijkheid, 
toch langdurig ter beschikking staan. Het feit, dat wij óp 
30 juni - een tijdstip, waarop de behoefte van een aankoop-
vereniging doorgaans minimaal is - tamelijk grote rekening- , 
oourantkredieten aantreffen, is hiervan een Illustratie, De 
boerenleenbanken zullen de kredietnemende coöperatieve . 
verenigingen niet gauw door opzegging van kredieten in moeilijk-
heden brengen. Aangezien de leden van de verenigingen vaak 
tevens spaarders sijn bij de boerenleenbanken, zouden deze 
banken zich door een dergelijke kredietpolitiek vermoedelijk 
zelf ernstige schade berokkenen. 
1 )Uit de controlerapporten kon niet steeds exact de looptijd ,w;orden 
vastgesteld van de leningen, zodat een "waterdichte" onderscheiding 
tussen langlopende en kortlopende leningen niet mogelijk is. Op' 
grond van de beschikbare gegevens zijn de leningen evenwel toch zo 
goed als dit mogelijk was in deze categorieën ingedeeld. 
242 
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Bovenvermelde omstandigheden leiden er gemakkelijk toe, 
dat het liquiditeitsvraagstuk niet de aandacht der verenigingen 
heeft die het verdient. Wanneer de verenigingen zich hij hun 
liquiditeitsbeheer in hoge mate door deze overwegingen laten 
leiden, geraken zij in een te afhankelijke positie, waarbij 
finanoieringsmoeilijkheden geenszins zijn uitgesloten. Deze 
moeilijkheden zullen zioh openbaren zodra de boerenleenbanken, . 
hetzij onder invloed van kredietbeperkende maatregelen der mone-
taire autoriteiten of van teruglopende spaarsaldi hun kortlopende 
kredieten bij de plaatselijke verenigingen of oentrale organisaties 
zouden moeten beperken. 
Het verzamelde balansenmateriaal stelt ons niet in staat over 
de liquiditeit der verenigingen een duidelijke uitspraak te doen. 
. ; De variabele en constante bestanddelen in de kapitaalbehoefte 
en het besohikbare kapitaal komen onvoldoende in'een balans op 
een bepaald tijdstip tot uiting. In de praktijk wordt vaak ten 
onrechte een liquiditeitsbeoordeling gegeven aan de hand van een 
balans. Oppervlakkige balansbesohouwing zou in ons geval tot de 
oonolusie leiden, dat de liquiditeitspo3itie der verenigingen slecht 
is. De liquiditeitspositie zal echter in wezen sterker zijn, dan 
., tabel 4 doet vermoeden, doordat zich onder de formeel op korte 
termijn ter beschikking staande gelden - orediteurensaldi, statie-
, gelden,' éventuel e, spaar saldi en debet saldi in rekening-oourant -
oonstant %èr beschikking staande kapitaalkernen-bevinden. 
b. Het solvabiliteitsaspeot• 
Onder de solvabiliteit van een bedrijf,kan worden verstaan 
. het vermogen om bij eventuele liquidatie de schulden te kunnen 
delgen. Veelal zal het niet tot liquidatie komen. Dit betekent 
evenwel niet, dat het begrip daarom geheel van betekenis zou 
zijn ontbloot. In het algemeen gesproken vormt de solvabiliteit 
namelijk een belangrijke grondslag voor de kredietwaardigheid. Bij 
oooperaties is er een nog andere faktor die de kredietwaardigheid 
bepaalt s de aansprakelijkheid van do leden. Zonder de aansprakelijk-
heidsregeling zouden do verenigingen zioh stellig niet zo voor-
spoedig hebben kunnen ontwikkelen als het geval is geweest. 
Vrijwel zonder eigen middelen toegerust, waren de coöperaties 
yanaf de oprichting overwegend "op kapitaal van de boerer£Leen~ 
banken aangewezen. Het aanvaarden van de ledenaansprakelijk-' 
heid heeft het risicodragende vlak geschapen, dat nodig 
was voor een succesvolle uitbouw der verenigingen door 
middel van aantrekking van krediet. Tot heden is de 
242 
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aansprakelijkheid der leden een belangrijke waarborg voor de 
kredietgevers gebleven. { 
Indien men de weerstandskraoht der verenigingen bepaald 
acht door de som van het eigen kapitaal plus de aansprakelijk-
heid der leden, is het beeld van de solvabiliteit ongetwijfeld 
gunstig» In beginsel verhoogt de aansprakelijkheid ook inder-
daad de solvabiliteit der verenigingen. Niettemin kan de vraag 
worden gesteld, of het verstandig is bij de beoordeling van de 
financiële weerstandskraoht veel gewicht aan de aansprakelijkheid 
toe te kennen. Men dient er immers rekening mede te houden, dat 
een daadwerkelijk gebruik van de aansprakelijkheid door uitwinning 
van de leden in het algemeen funeste gevolgen heeft voor de 
oooperatieve gezindheid in het gebied, waar de betrokken vereni-
ging is gelegen. Het landbouwoooperatiewezen zal hiervan grote 
sohade ondervinden. De aansprakelijkheidsregeling is noodzakelijk 
geweest om een start van de coöperatieve landbouworganisaties 
mogelijk te maken. Nu de verenigingen zioh eenmaal een plaats 
in het economisch leven hebben verworven, ver toont de aansprake-
lijkheidsregeling gelijkenis met een slaperdijk. Er dienen voor-
zorgen te worden genomen dat daze^di jkMriiet behoeft té worden 
gebruikt om de nood te keren." Indien men bij voorkeur geen 
gebruik van de aansprakelijkheid maakt, zal bij de beoordeling 
van de financiële positie der onderzochte coöperaties de aan-
sprakelijkheid beter buiten be&ohouwingrkunhen worden gelaten. 
Het aooent komt dan te liggen op: dé solvabiliteit, die uit de 
balans kan worden afgeleid. Men zou dit aspect van dé solvabiliteit 
kunnen vergelijken met een wakerdijk; Hiertoe is zeker aanleiding, 
indien het vraagstuk mede wordt beoordeeld uit het oogpunt van 
de leden. Het lidmaatschap van een financieel krachtige ooöperatie . 
is uit hoofde van de geringere aansprakelijkhéidsolaim, die op 
een onverwädht en ongelegen moment op de leden kan worden gelegd, 
1 ) Het merendeel, der verenigingen - de verenigingen 'in Limburg 
vormen een uitzondering - kennen een onbeperkte aansprakelijkheid 
der leden. Meestal komt'dan de volgende clausule in de statuten voor: 
"Blijkt bij gereohtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de 
boedel der vereniging, dat haar bezittingen ontoereikend zijn om 
aan hare verbintenissen te voldoen, dan zijn zij die bij ontbinding 
leden waren, of minder dan een jaar geleden opgehouden hebben lid 
te zijn, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tegenover vereffenaars 
aansprakelijk voor een tekort, met dien verstande, dat zij in 




veel aantrekkel i jker , dan van ôèn f inancieel zwakke verend.-, 
ging. Aangezien een opSperatie öp de lédèri s teunt , i s d i t , 
geziohtspunt ook voor de coöperatie zelf van groot belang. 
Indien men zich b i j de so lvab i l i t e i t sbeoorde l ing op het 
standpoint zou plaatsen, dat er b i j de f inancier ing voor .dient t e 
worden geborgd, dat ingeval van nood geert-uitwinning der leden 
wegens de op hen rustende aansprakeli jkheid zal behoeven p laa t s 
t e Rebben, zal men a l s r i c h t l i j « m o é t e n aanhouden, dat het 
vreemde kapi taa l n ie t meer zal mogen bedragen dan de l i q u i d a t i e -
waarde, der oooperat ie . Het eigen kapi taa l zal dan dus-ten minste 
zo groot dienen te z^jrt, a l s het eventueel t e verwachten l i q u i - .. 
d a t i e y e r l i e s . Men kan soms de mening aantreffen, dat het eigen . 
kapi taa l ten minste ge l i jk moet z i jn âan het vreemde kapitaal; 
en derhalve ten minste 5O/0 van het ba lans to taa l moet bedragen. 
In z i jn algemeenheid i s déze gédaohtengang echter on ju is t . De 
hoogte van het eigen kapi taa l is"immers afhankelijk van de. , 
waardering der ac t iva , zodat vèrsohi l len i n waarderingsmaatstaven, 
u i t e raa rd de hoogte van het eigen kapi taal beïnvloeden. De 
bedr i j f ©economische waarde der duurzame -produktiemiddelen i s meestal 
hoger dan de liquidatiewaardé' ervan. De l iquidatiewaarde i s
 ; 
moeilijk t e ramenj de hoógïé za l in hoge-mate afhankelijk, zi^jn van 
de p l aa t s e l i j ke omstandigheden, dé aard dèr ac t iva , alsmede van 
de vraag wie in geval van l i q u i d a t i e a l s gegadigde zou optreden.. 
Ten einde niettemin een oriënterend oordé"el t e kunnen vormen 
veronderstel len w i j , dat de l iquidatiewaardé der duurzame act iva 
globaal 15$ zon bedragen van dé boekwaarde op bas i s van vervangings-
waarde, tegen .90$ voor de post debiteuren, 8O7& voor de voorraden 
. en 100^ yopr de overige ac t iva . 'Dézé ; 'veronderstellingen hebben . 
een a r b i t r a i r karakter} z i j komen ons eohtér aannemelijk voor. 
Veelal .zal .pas to t l i q u i d a t i e vàn een vereniging worden overgegaan, 
nadat reeds enkele jaren ve r l i e s zal z i jn 'ge ledeh . Dit. gee f t . i n 
beginsel, aanleiding rekening t é ^houden met een,oyer' eë.n aantal jaren 
gecumuleerd v e r l i e s , . D i t i s hier n ié t geschied. In 'de p laa t s h i e r -
van z i jn de; 13 quidatiewaarden voorzicht ig gesteld.. 
Voor dé gemiddelde aankoopvereniging kan hu de volgende 
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x Boekwaarde op basis van vervangingswaarde(vergelijk tabel 4). 
Onder de aangenomen veronderstellingen zou het eigen 
kapitaal dus 4Tf° moeten bedragen, indien men zou willen vermijden 
dat op de leden een aansprakelijkheidsolaim rust. Het gemiddelde 
percentage eigen kapitaal ligt hier eohter 5 punten beneden. 
Naarmate men de toekomst rooskleuriger aoht, zal men minder 
geneigd zijn een eigen kapitaal van kleiner dan 'Alf0 onmiddellijk 
als te laag aan te merken. 
Bezien wij de gemiddelde solvabiliteitspositie der vereni-
gingen in de versohillende provincies op dezelfde wijze als hier-
boven voor. de gemiddelde Nederlandse aankoopvereniging is geschied, 
dan blijkt, dat in alle provincies het eigen kapitaal gemiddeld 
lager is, dan bij de gekozen uitgangspunten op grond van een 
goede solvabiliteit wenselijk geacht kan worden. De aansprakelijk-
heidsolaim op de leden bedraagt uitgedrukt in het. balanstotaal 














i n guldens 
i d . 
l d . 
i d . 
i d . 
i d . 
pe r l i d f. 4 9 , -
;-"--119>-
" 67 , -
: " 398, -
..;• " 846,-
..". - 5 6 , -
Per lid blijkt de aansprakelijkheidsolaim dus wel Mein 
te zijn. 
o. Het kostenaspect 
Over het kostenaspeot kunnen wij sleohts kort zijn, aangezien 
over de renteversohillen weinig gegevens beschikbaar zijn ge-
komen. Wel hebben wij vastgesteld, dat de rente voor rekening-" 
oourantkredieten én^vobrsohotüen weinig variatie vertoont. Be-
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rekening-oourantkrediet voordelen bieden. Voor zover men 
voorschotten heeft opgenomen kunnen - t i jdel i jk over to l l ige 
geldmiddelen niet. gebruikt -worden voor t i j d e l i j k e söhuldaf-
loss ing . Stor t ing à deposito b i j een bank lever t s leohts een 
lage c red i t ren te van bijvóórbeeld 1$. Kan men daarentegen t i j d e -
l i j k een rekening-oourantkrediet aflossen, dan ontgaat men de 
veel hogere debetrente van omstreeks $>. 
Tenslot te kan worden opgemerkt, dat het aanhouden van r e l a t i e f 
grote voorraden en het verlenen van grote bedragen aan leveran-
oierskredie t veela l overbodige renteoffers vergt,omdat de coöperaties 
daarvoor nodige middelen tegen rentevergoeding van elders 
moeten betrekken. Het i s een j u i s t e , z i j het nog n ie t overal 
toegepaste, bed r i j f spp l i t i ek om b i j niet-oontante be ta l ing aan . 
af nemiers rente i n rekening t e brengen. -. 
C. De; geoombineerde balansen op 30 juni 1953 Per f« 100»" omzet 
Volledigheidshalve z i jn de aot iva en passiva medio 1953 ook: 
uitgedrukt per f. 100,- omzet i n 1952/53.-Dé verkregen o i j f e r s 
z i jn in tabel 7weergegeven. 
Per f. 100,- omzet i s gemiddeld i n de verenigingen f. 34>-
geïnvesteerd. Uitzonderl i jk grote versch i l l en aan de aot iefz i jde 
komen in het algemeen n i e t voor. Een uitzondering moet worden . 
gemaakt voor de post debiteurenf tegen een debiteurenbedrag op. 
30 juni 1953 van f. 5 , - à f. 6 , - per f. 100 , - omzet i n . d e ; 
provinoiesmet gemengde landbouwbedrijven s t aa t een bedrag van f .12 ,* 
à f. 13,^- i n de weideprovinoies. H i e r . i s een invloed merkbaar • ... 
van de aohterliggende r e l a t i e f dure stalperiode-voor de vee- -'..• ' 
houder i j , resul terende i n hoge veevoederrekeningen varirdé.aankoop-
verenigingen. 
Het eigen kapi taal bedraagt per f. 100,- omaet gemiddeld 
f. I 4 , - . Het gemiddelde bedrag sohommelt i n de. onderscheiden 
provihoies tussen f. 7>~ en f» 1 6 , - . Tegenover een vreemd kapi taa l 
t e r grootte van gemiddeld f. 2 9 , - heeft de ledenrekening met 
gemiddeld f. 2 . - per f. 100,- omzet s leohts een: bescheiden omvang,.. 
§ 5 . 'V e r g e 1 i j k i n g v a n d e g e o o - m b i n e e r d e ' 
b a l a n s e n o p 30 j u n i 1948 e n 30 j u n i 1$53 
In de periode 1947/48 - 1952/53 is het totale in de vereni-
gingen geïnvesteerde kapitaal aanmerkelijk toegenomen. In de pro-
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en Limburg-was deze stijging achtereenvolgens 7.j$,, 91^. "o/"» 
67$, 96f.en 121$. Deze stijging is toe te sohrijven:aan ver-; 
nieuwing en uitbreiding van het bedrijfsapparaat, voorts aan 
in verband, met de gestegen omzetten tevens nominaal gestegen 
voorraden, en debiteuren en tenslotte aan gestegen prijzen. In ., 
nagenoeg alle activa is in absolute zin meer geld geïnvesteerd. 
In de balansverhoudingen is blijkens tabel 8 een wijziging 
gekomen. Zo is de investering in gpederenvoorraden ten opzichte 
van het balanstotaal;.over de gehele linie gedaald.en wel het meest 
in Noordholland, Limburg en Friesland. Tegenover, deze.daling staat . 
een relatieve toeneming van de liquide middelen en vooral van de 
debiteuren. . .,-, 
Ten opziohte van de jaaromzet zijn, de debiteuren echter slechts 
weinig veranderd, dit in tegenstelling tot de voorraden, die ook 
in verhouding tot dé omzet zijn afgenomen. Men vergelijke hier-
voor tabel .9. Er moet hierbij wel in aanmerking worden genomen, 
dat de oonolusies zijn gebaseerd op slechts 2 momentopnamen, In 
andere jaren kunnen de verhoudingsgetallen geheel anders zijn, 
omdat de grootte van de voorraden sterk onder invloed staat, 
van de actuele marktsituatie. 
Tabel 9 
VOORRADEN r1) EN DEBITEUREN ÜLT,° JUNI 1948 en 1953 IN 




















































Toe- of afneming ' ten 





y . 4,2 
•/• .1 ,7 
•/. 2,9 







 '/; 0,4 : 
y. 0,5 
+•••3,3-•-• 
+ ;1,1. , 
. ' / • • • 0 : 2 ; 
De relatieve vermindering van do voorraden kan het gevolg 
zijn van versoMllende faotoren, zoals een tekort aan opslag-
capaciteit en de vestiging door de centrale'verenigingen van 
regionale depots waardoor plaatselijke verenigingen zich'ge-
makkelijker kunnen bevoorraden en daarom ook mindei* artikelen 
behoeven op te slaan. 
1) Inolusief emballage- en statiegelden. 
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Keren w i j nu t e r u g naar onze besohouwing van t a b e l 8, 
dan kan worden opgemerktj dat ook de o r e d i t z i j d e ' v a n de b a l a n s e n 
i n g r i j p e n d e w i j z i g i n g e n hee f t ondergaan. Zo i s he t e igen k a p i t a a l 
i n de p e r i o d e 1948-1953 gemiddeld met 10 punten gedaa ld . De g r o o t s t e 
t e ruggang i s i n Limburg geboek t (18# ) , daarna v o l g t O v e r i j s e l 
(l45^)i A l l een i n Woordholland i s d i t pe rcen tage met en ige punten 
g e s t e g e n . Wordt he t e igen k a p i t a a l en de ledenrèkeni r ig tezamen 
genomen, 'dan i s de te ruggang gemiddeld f/o. 
Een andere opmerkel i jke w i j z i g i n g i n h e t aandee l der v e r -
s c h i l l e n d e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n i s de ve r sohu iv ing van formeel 
ko r t l opende naar formeel l ang lopende k r e d i e t e n . Di t kunnen w i j 
zee r d u i d e l i j k waarnemen b i j de ge ldmiddelen , d ie van boerenleenbanken 
z i j n verkregen} tegenover een d a l i n g der r e k e n i n g - o o u r a n t s a l d i 
s t a a t een s t i j g i n g der v o o r s o h o t t e n . 
Hoewel h e t e igen k a p i t a a l i n a l l e gebieden r e l a t i e f i s g e -
daa ld , nam door een r e l a t i e f g r o t e r e s t i j g i n g van he t l a n g d u r i g e 
1 ) 
vreemde k a p i t a a l he t t o t a l e op l ange t e r m i j n t e r be sch ikk ing 
s t aande k a p i t a a l t o e . Hierdoor kon een g r o t e r deel van dé l a n g -
dur ige k a p i t a a l b e h o e f t e met l a n g d u r i g t e r besoh ikk ing s t aande 
geldmiddelen worden gedek t . (Zie t a b e l 10) 
Tabel 10 
























door eigen kapi taal . 
Gemiddelde 
toe - of afneming 
i n de periode van 
30-6-48 to t 30-6-53 
; 3 ; 
•A 5 
7 . 13 
7 . 11 
+ 3 
7 . 6 
7 - 17 
7 . 10 
;
 Gedekt door langdurig t e r be-
schikking staand eigen en 













t o e - of afneming 
i n de periode van 
3O-6-48 to t 30-6-53 
• ••••• 5-
. • .• + 1 5 ' 
+ 6 
+ . 8 
+ 8 
+ 6 
• + 21 
•'•••+ 9 
1) Inolusief ledenrekening. 
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§6. De s p r e i d i n g i n d é f i na ne i e l e 
s t r u o t u u r d e r b n d e r zo o h t e 
v e r e n i g i n g e n 
In § 4 i s de finanoiè'le s truotuur besproken aan de hand van 
gecombineerde balansen. Deze:geven een indruk omtrent de 
f inanoiële p o s i t i e , zoals deze g e m i d d e l d b i j de aan-^ en 
verkoopverenigingen voorkomt, doqb.lioh.ten ons nie t in over de 
vraag of afzonderli jke verenigingen zioh dioht b i j of ver van d i t 
gemiddelde bevinden. Het inzioht kan dan ook worden vergroot, wanneer 
bovendien de spreiding i n het oi j fermater iaal wordt nagegaan. Dit 
i s in deze paragraaf gesohied» 
A. Enkele belangri jke kengetallen per 30 juni 1953 
Vóór a l l e verenig ingen ' i s een aantal verhoudingsgetallen 
berekend, waarna vervolgens een frequentieverdeling van de af-
zonderli jke kengetallen i s samengesteld. In tabel 11 i s de f r e -
quentieverdeling per 30 juni 1953 voor a l l e onderzoohte veren i -
gingen weergegeven. 
Tabel 11 
FREQUENTIEVERDELING VAN ENKELE KENGETALLEN PER 30 JUNI 1953 VOOR 183 VERENIGINGEN 
Kengetallen 
1. Eigen middelen In % van het 
balanstotaal 
2. Ledenrekenlng In ? van het 
balanstotaal 
3. Eigen middelen plus leden-
rekening tn % van het 
balanstotaal 
4. Eigen middelen plus lang 
vreemd kapitaal in % van 
de duurzaam vastgelegde 
geldmiddelen 
5. Vlottende schulden in % 
van het balanstotaal 
6. Rekening-courantschuldèn 
aan.boerenleenbanken In % 
van het balanstotaal 
7. Crediteurenschulden In % 
van het balanstotaal 
8. Voorschotten en Rekening-
courantschulden aan boeren-































































































































































1) Onder duurzaam vawtgestelde geldmiddel en, wordt verstaan het kap i taa l , dat op 30 juni 1953 is geïnvesteerd 
i n duurzame ac t iva , deelnemingen, voorraden en debiteuren. 
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1. De spreiding in net eigen kapitaal 
Blijkens tabel 11' had 72$ der verenigingen een totaal aan 
eigen middelen kleiner dan 50% van het "balanstotaal. Bij 11$ der 
verenigingen wordt zelfs minder dan 1/5 deel van de totale kapitaal-
behoefte door eigen kapitaal gedekt. Kan hieruit de conclusie worden 
vgetrökkeh, dat de finanoiële positie van vele "bedrijven ongunstig 
is? ' 
Men moet met een dergelijke uitspraak voorzichtig zijn. Of de 
situatie in werkelijkheid ongunstig mag worden genoemd, hangt immers 
voor een groot deel van de houding der kredietgevers af. Indien deze 
in het algemeen bereid zijn de kreüetverhoudingeri te continueren -
de coöperatieve band maakt dit overigens •cel waarschijnlijk - dan 
kan niet zonder meer het praedioaat ongunstig worden gebruikt. Wij 
wezen er reeds eerder op, dat de verenigingen er niettemin rekening 
mede moeten houden, dat ook boerenleenbanken wel eens door een 
ongunstige eoonomisohe ontwikkeling gedwongen zouden kunnen 
worden de uitstaande kredieten in te perken. Elk bedrijf en dus 
ook een aan- en verkoopvereniging dient daarom toch te zorgen voor 
voldoende weerstandvermogen;om aan zulke ongunstige eoonomisohe 
omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Hoe hoog het eigen ka-
pitaal daartoe precies moet zijn, kan, zoals reeds eerder werd 
gesteld, niet exaot worden aangegeven. 
Indien wij ons evenals bij de "beoordelirg van de gecombineerde 
balansen naar het solvabiliteitsgézichtspunt op het standpunt 
stellen, dat de verenigingen over zoveel eigen middelen dienen te 
beschikken, dat op; de leden geen olaim wegens de aansprakelijkheid 
ligt en!voorts dezelfde liquidât!ewaarden aannemen als- op .blad-
zijden 30/31 kan per vereniging werden becijferd of de solva-
biliteit globaal gezien voldoende of onvoldoende moet worden geacht. 
Wanneer deze berekening voor alle bij het onderzoek betrokken 
verenigingen wordt uitgevoerd, blijkt 66$ der verenigingen te 
weinig eigen kapitaal te bezitten. In Pbriesland, Overijsel, 
Gelderland, Koordholland en Limburg is dit relatieve aantal 
achtereenvolgens 63$, 71$, 60$, 8l$ en 64$, terwijl in Zuidholland 
zelfs 88$ der cnderzoohte verenigingen te, weinig eigen kapitaal 
1 ) , 
bezit. Gelet op de onzekerheid over de "juistheid" der aange-
nomen liquidatieverliezen kunnen deze cijfers uiteraard slechts 
een globaal kexakter dragen, ^ óu men hogere liquidatiewaarden 
willen aannemen, dan zou het aantal verenigingen, wier finanoiële 
1 ) Indien de ledenrikening bij het eigen kapitaal r^ ordt geteld, is 
het percentage voor alle verenigingen tezamen 55% e n voor de vereni-
gingen in de versohillende provincies achtereenvolgens Priesland 25$, 




positie ontoereikend wordt geaoht, dienovereenkomstig afnemen. 
Bij de verenigingen met een tekort aan eigen kapitaal rust op de 
leden een latente olaim op grond van de aansprakelijkheid. Wij 
moeten er evenwel op wijzen, dat deze olaim uitsluitend actueel 
zou worden, wanneer de kredietgevers zich uit deze verenigingen 
zouden terugtrekken en geen sohuldvervanging mogelijk of vermiiw 
dering der kapitaalbehoefte realiseerbaar zou zijn, 
In grafiek 3 is nagegaan, in hoeverre samenhang bestaat 
tussen de hoogte van het percentage eigen kapitaal - een uit-
drukkingsmiddel van de financiële weerstandskraoht der vereni-
gingen - en de hoogte van de geldomzetten. Er kan blijkens de 
grafiek niet van een nauwe samenhang worden gesproken. 
Worden de verenigingen eohter in twee grote omzetgroepen 
ingedeeld, dan kan over een groot trajeot in de omzetgrootte 
over het geheel genomen tooh wel versohil in de hoogte van het 
percentage eigen kapitaal worden waargenomen. ' 
Tabel 12 
FREQUENTIEVEEIiELIHÏ VAN HET # EIGEN 
KAPITAAL IN TWEE OMZETKLASSEN(IN <?o) 
Klassen van het 
i° eigen kapitaal 
< 0 
0 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < .40 
40 - < 50 
50 - < 6Ö 
60 - < 70 
70 - < 80 
80 - < 90 
90 - 100 
Totaal 
verenigingen met een omzet van 






















De zeer grote verenigingen hebben bl i jkens deze tabel in het 
algemeen r e l a t i e f meer eigen middelen dan de k l e ine . 
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Hoewel ala maat voor de f inancië le draagkraoht van de 
verenigingen in d i t rapport veel aandaoht i s besteed aan het 
eigen kapi taal uitgedrukt i n fo van het .balanstotaal i s het 
•wenselijk de aandaoht t e vestigen op eert bezwaar, dat aan d i t 
kengetal i s verbonden indien men hiermede bedrijven onderling 
wil vergel i jken. ' 
Dit bezwaar houdt verband mét 'het f e i t , dat dër' hoogte .van 
d i t kengetal a i s regel mede afhankelijk i s van de ouderdom van de 
produktiemiddelen van een'vereniging. Hét verband Wordt duidel i jk 
indien men zioih r e a l i s e e r t dat i n het ba lans to taa l , hetwelk alg. 
noemer voor de berekening van d i t kengetal wordt gebruikt , 'onder 
meer de boekwaarde der duurzame âot iva wordt medegetëld, een groot-
heid die va r iee r t met de l e e f t i j d der produktiemiddelen. Deze 
boekwaarde zal hoog z i jn voor nieuwe" verenigingen^ doch laag voor 
oude. Meestal worden vrijkomende afööhrijvingsgelden; voor sohuld-
aflossing gebruikt . Dientengevolge zal ook het balanstotaal a l s 
regel hoog z i j n voor nieuwe bedrijven en laag voor oude. In verband 
hiermede zal het eigen kapi taal uitgedrukt i n $ van het' ba lans to taa l 
i n het algemeen toenemen, naarmate deproduktiemiddelen in één 
bedr i j f ouder z i j n . Verenigingen', die overigens- preoies ge i l jk z i jn , 
zul len dus a l leen reeds door versohi l len in ouderdom versöh£ï ver-
tonen i n het % eigen kap i t aa l . Zou men het $ eigen kapi taa l ver -
gel i jken op t i j d s t ippen , waarin deze verenigingen zioh bevinden in 
dezelfde l ee f t i j d s fa se van'huii produktiemiddelen, dan zouden 'f 
ce t e r i s paribus de përóentages 'gel i jk z i j n . Omgekeerd kunnen ver-
enigingen wier ^ eigen kapi taa l op een'bepaald. mooiBïit ge l i jk i s , 
toch in f inancië le kracht wezenlijk' van elkander versohi l len , • 
wanneer deze verenigingen èeh' uiteenlopende öudërsom :bezitten. 
Indien twee verenigingen"van ge l i jke groot te en s t ructuur een 
peroentage eigen kapitaal 'hebben van bijvoorbeeld" 20^^ doch de 
één een nieuw produktièàpparaàt bezi t en'de ander 'eeh'vrijwel 
geheel aan vervanging toe z i jnd pfbduktleapparaat, 'kan per saldo 
toch eerstbedoelde vereniging het gunst igst worden beoordeeld. 
Wanneer deze vereniging zo oud za l z i jn geworden a l s de tweede, 
za l onder overigens gel i jkbl i jvende omstandigheden he t peróen^-' 
tage eigen kapi taal groter 'zijjn dan het $ , da^ de oude'vereniging 
nu b e z i t . 
Deze onderlinge versohilieri in f ihanóië lé pos i t i e zouden 
bijvoorbeeld to t uitdrukking ;kunnen worden gebräoht door voor 
.'elke vereniging ónder het ba lans to taa l de boekwaarde' der' duur-
zame act iva op te nemen tegen ..een g e l i j k peroentage der .nieuwwaarde. 
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Deze methode i s éohtër n ié t gevolgd, omdat 'dan o i j f e r s 
zouden "zijn verkregen, die weliswaar onderling béter verge l i jk -
baar z i j n , dooh waarvan de hoogte van elk c i j f e r afzonderl i jk 
minder gemakkelijk aanspreekt, 
Ten einde toon aan di t belangrijke aspeót aandaoht t e 
besteden i s i n de grafieken 4a, b en o het peröentage 'eigen 
kapi taal u i tgezet tégen de r e l a t i e v e ouderdom der verenigingen. 
Als maat voor de ouderdom i s gebruikt de boekwaarde der duur-
zame aotiva (op bas is van vervangingswaarde), uitgedrukt i n ëen 
peroentagé van hun hièüwwaarde i n 1953» 
Van de verenigingen, 'die wat het % eigen kapi taal be t re f t 
op een ge l i jk niveau Üggèn , hebbén dié verenigingen de s t e rks te 
f inanoiële p o s i t i e , ' welke zioh i n de grafiek het meest rechts 
bevinden. 
De vorm van dé stippenwolkén geeft n ie t het zuivere verband 
tussen ouderdom én $ eigen kapi taa l weer^ omdat de invloed van 
p r i j s s t i j g i n g en fcësérvering médé' bepalend i s voor de p laa t s der 
punten i n de grafieken. Voor onderlinge vergel i jk ing van de f inan-
oië le kraoht der verenigingen moet men eohter wél d i t zuivere 
verband kennen. Daarom i s i n de grafieken eèn l i j n getekend, die 
aangeeft hoe het pefoeniläge eigen kapi taa l VOOT de gemiddelde ver-
eniging i n de desbetreffende provincie va r i ee r t op wijzigingen 
i n dé l e e f t i j d van het produktiéapparaat, indien het eigen kapi taal 
i n de t i j d nominaal ge l i j k wordt verondersteld'; Deze veronder-
s t e l l i n g impliceert dan, dat het pr i jsniveau ge l i jk wordt gehouden 
en dat geen reserveringen of afboekingen"van'de reserve p laa t s hebben. 
;
"" Dat de puntenzwérmën een grótere he l l ing ï i j k e n t é vertonen 
dan de getrokken l i jnen i s ' hoofdzakè l i jkéeh gevolg van het f e i t , 
dat de pr i jzen i n hét verleden n ie t g e l i j k ' z i j n gebleven. Dé 
oudere verenigingen hébben voordeel ondervonden van de geldont-
waarding.' •.••.•,•'••' 
Ruwweg kan worden ges te ld , dat de getrokken l i j nen een ver-
binding vormen van de punten, die verenigingen van gelijkwaardige 
f inanoiële kraoht vertegenwoordigen. 
Voor een meer exaote benadering zouden versohiï lendé oürven 
moeten worden getekend voor verenigingen die i n ongelijke mate 
met duurzame produktiemiddelen z i jn toegerus t . 
Bij wijze van voorbeeld i s i n de grafiek voor Gelderland een 
l i j n getekend voor een vereniging met veel duurzame ac t iva (a) 
en een, l i j n voor een vereniging waar de duurzame activa,minder 
betekenis hebben "(b)". 
Hierbi j i s aangenomen, dat deae verenigingen ingeval z i j met 
een geheel nieuwe apparatuur zouden werken, een bedrag aan 
duurzame aotiva zouden bez i t t en t e r groot te van respec t i eve l i jk 
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vereniging,, waarvqór de getrokken l i j n i s getekend, 'bedraagt 
;,; ""Ät ; percentage 649»»'•'':::- :V, '_'•• -
,,,•. Deze' l i j nen geven dus aan hoe-hét 'per o entage eigen kapi taa l 'voor 
.; . . yereriigingôn met een "gelijke u i t r \ t s t ing y/ijzig^ rdöor • een vèr -
L ; andering'van de r é ï a t ï eve , óudördoro' vaja het próduktièapparaat.•?• •''.... 
2* De. spreiding I n hét , 'óp lédehrekening- gestorte- bedrag '?:'s'• 'K' 
:
 :
 Bij ;een' groot deel. der verenigingen (3^)-wàS; i t t 1.953.:'&Ji.3kens.-
tabel ; Î1 i n het geheel geen kapi taal óp ledenrekënlrig ge'st.otti , Slechte 
:"bxj 4$£. der' veréhi iginge^i.oyefsohreecl.,de. l e d e n r e k e n i n g £(}% yan he-é 
b a l a n s t ó t a a j . . ' _ 
De; r e l a t i e v e ; hoogte van de ï edenréken ing ' ve r toon t , , evena l s he t 
fo e i g e n k a p i t a a l eh^gé samenhang inet' de omze tg roë t t ô . Tabel '13 moge 





" | " ! ' - •' '... .' • ' - .-.' Tabel 13 j 
••'•'••"... ïEE.QUEOTIEmRDELIira -7£S HET '#' LEDEMKAPITML ÎN-' " ' 
" . ' l ; ' 1 ; ' ; : • : TWEE OMZETKLASSEN (IN # ) • '."'...':. 
klassen' van het 
i» ledenkapitaal 
0 
0 - < 4 
4 - < 8 
8 - < 12 
12 - < 16 
16 - < 20 
> 20 
verenigingen^  met 










een omzet van 
1 millioen , 








3 . De overige kengetallen 
Het vierde kengetal , dat in tabel 11 i s opgenomen, geeft ons 
een indruk hoeveel verenigingen de geldmiddelen, die op lange 
termijn i n de verenigingen z i jn vastgelegd - investeringen i n 
duurzame aot iva , deelnemingen, voorraden en debiteuren - u i t op 
lange termijn t e r beschikking staande geldmiddelen hebben ver-
kregen. Bij s lechts 13$ van de verenigingen was d i t het geval. 
Bij 17% der verenigingen was het dekkingspercentage ze l f s kleiner 
dan 50fo, hetgeen dus wil zeggen, dat een groot aantal verenigingen 
de duurzame kapitaalbehoeften door kort krediet hebben gedekt. Dat 
het kortlopende krediet b i j vele verenigingen een groot aandeel 
in de f inancier ing heeft , b l i j k t ook duidel i jk u i t de kengetallen 







' • • • ••' * 
0 of< 0 . 
> 0 - < IQ 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 40 
40 - < 50 • 
50 -•< .60 ; 
60 - < 70 
70 - < 80 
80 - < 90 
90 - < 100 
100 - < U 0 
110 -<120 
120 en neer 
Totaal (relatief; 
Totaal (absoluut3 
'/l . ' . ; / . : 
"f Igen nlddólèn In % 
























































FREQUENTIEVERDELING VAN ENKELE KENGETALLEN PER 30 JUNI 
2 • - • 
Ledenrekening In .? 
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Eigen middelen plus 





















































Eigen middelen plus 
lang vreemd kap.in % 



















































































183 VERENIGINGEN, ONDERVERDEELD NAAR PROVINCIE 
5 
Vlottende schulden' : 




























































































6 - " "' ' 
Rekening-courant- ''".•• 
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Crediteuren In % 
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Voorschotten en kre-
dieten In R.C.van boerenleenb. 
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vlottende schuld ze l fs boven het langdurig- . terïbescMkkîrig 
s taa i iaé 'kapi taa l . Van deze aohulden maakt l ie t ! rekehi.ng~oourant*-
sai'doryan een boerenleenbank)eèri groot deel u i t . , Niettemin kon
 t 
worden, vastgestleld;, dat .bij''2:9$ der verenigingen1 op 30 'juni 1953 
geen rèkening-Qóür,ants©h'i&d aanwezig was, hetgeen op zichzelf een 
gejond; teken i a - voor zover d i t althans, n i e t door l eve rano ie r s -
krediét ' is opgevangen- '•*,[• aangezien j u i s t op 'deze datum ongeveer 
het minimutopunt JLn de; kapitaalbehoefte i s toereikt. 
B r ' z i j n verenigingen, die in s térke mate (z ie itabel 
11 ) van het r e l a t i e f dure leverancier skr e d ie t * gebruikmaken. 
Üit kostenoverwegingen moét d i t s t e l l i g : worden afgewezen. 
;•• Het t o t aa l , van de b i j boerenleenbanken opgenomen bedragen 
(met inbegrip dus van de voorsohotten), i s b l i jkens tabel 11 b i j '•. ' 
vele verenigingen zeer aanzienl i jk , b i j ' 12$ wâs d i t namelijk meer 
dan de he l f t van het ba l ans to t aa l , t e rwi j l b i j o i r o a 2/3 der • _.;.. 
verenigingen het aandeel meer dan 20f° bedraagt, Sleohts-($> der -
aankoopverenigingen had op 30 juni 1953 geen sohuld aan een 
boerenleenbank. 
B. De ontwikkeling van de be langr i jks te kengetallen van 30 juni 
1948 op 30 juni 1953 
De t o t dusver i n deze paragraaf vermelde gegevens hebben 
betrekking op de stand van zaken op 30 juni 1953. Wij zullen 
to t s lo t van deze paragraaf nagaan, hoe per vereniging de ont-
wikkeling van de be langr i jks te kengetallen sinds 30 juni 1948 
i s geweest. Wij doen d i t aan de hand van grafieken 5&» t>, e en 
6a, b , o. 
Op de horizontale as i s de grootte afgezet van enkele ken-
ge ta l l en per 30 juni 1953. De ve r t ioa le as geeft de hoogte aan 
van dezelfde kengetal len, maar dan per 30 juni 1948. Voor elke 
vereniging kan nu door middel van een punt i n het assens te l se l 
1) De verenigingen moeten meestal 8 à 10 dagen na de faotuur-
datum een rente van 51? à G/o ' s jaars gaan be ta len . 
Deze ren te l i g t a l s regel tenminste 1$ boven de debetrente 
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zowel de situatie in 1953 als in 1948 worden aangeduid. In elke 
grafiek is van de oorsprong uit een reohte getekend, die èobter 
niet het verband aangeeft dat uit de puntenzwerm volgt, dooh 
die alle punten in de grafiek verbindt, waar de toestand van 1948 
op 1953 ongewijzigd is gebleven. Voor de verenigingen, die links van 
deze lijn liggen (seotor Ib in de grafieken) was de situatie in 
1953 derhalve ongunstiger dan in 1948, terwijl de verenigingen reohte 
van deze lijn (eeotor Ia in de grafieken) ten opzichte van 1948 een 
gunstige ontwikkeling hebben doorgemaakt• 
1, De spreiding * n d e ontwikkeling van het eigen kapitaal 
Bezien wij nu de grafieken 5a, b en o, waarin de ontwikkeling 
van het eigen kapitaal der verenigingen in $ van het balans-
totaal iB uitgebeeld, dan zien wij dat het overgrote deel van de 
puntenzwerm ligt aan de linkerzijde van bovenbedoelde reohte lijn, 
hetgeen dus illustreert, dat het eigen kapitaal over vrijwel de 
gehele linie is aohteruitgegaan. Uit de mutatiebalans in tabel 8 
was ons reeds gebleken, dat het eigen kapitaal in de onderzoohte 
.gebieden gemiddeld is verminderd. Nu kunnen wij in grafiek 5 ook 
de ontwikkeling van de afzonderlijke verenigingen aflezen, In 
Limburg was bij sleohts 1 vereniging (of 4$ der verenigingen) de 
toestand in 1953 gunstiger dan 'in .1948. In Gelderland, Overijsel, 
Priesland, Noord- en Zuidholland was het peroentage achtereen-
volgens: 27$, 16$, 25$, 5<$ en 25$. Het zijn in Noordholland 
vooral de verenigingen met een zeer laag eigen kapitaal geweest, 
die van 1948 tot 1953 een stijging .van dit kapitaal te zien hebben 
gegeven. Het niveau van de eigen middelen is ook thans nog van 
vele van deze verenigingen zeer laag' te noemen. Dit laatste geldt 
ook voor de verenigingen in'Zuidholland. 
2, De spreiding in de .'ontwikkeling van het dekkingspercentage der 
duurzaam•vastgel-egde middelen door langdurig ter besohikking 
staand kapitaal * . •• • 
In de grafieken 6a, b en o is voor de afzonderlijke vereni-
gingen de ontwikkeling uitgebeeld van het deel der in grond, ge-
bouwen, machines, deelnemingen, voorraden en debiteuren duurzaam 
vastgelegde geldmiddelen, dat door op lange termijn ter besohikking 
staande gelden is gedekt. Het: kan uit het oogpunt van de liquidi-• 
teit in het algemeen wenselijk worden geaoht de duurzame inves-
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waarover de vereniging gedurende lange tijd de beschikking heeft. 
Dit is hij voorkeur eigen kapitaal, dooh daarnaast ook langlopend 
krediet. 
Een dekking van 100% kan derhalve als goed worden beoordeeld. 
Om deze grens duidelijk aan te geven iß in de grafieken 6à, b 
en o bij 100% dekking in 1948 en in 1953 respeotievelijk een 
horizontale en een vertioale lijn getrokken. Tezamen met de uit 
de oorsprong getrokken lijn 'Wordende grafieken in^versohilleßde 
éeotoreh verdeeld, die een goed inzioht geven in de problematiek, 
aodra eenmaal de uitbeeldingsteohniek duidelijk voor ogen staat. 
Alle punten reohts van de schuine lijn wijzen op een situatie, 
die in 1953 gunstiger was dan in 1948. Voor zover deze punten 
evenwel liggen, aan de linker zijde van de vertioale lijn (sèbtor Ia) 
kan de toestand in 1953 evenwel nog niet goed Wórden geacht* Dit 
is reohts van deze vertioale lijn (seotor Ita) eohter wel het 
geval, ofschoon in 1948 de dekking nog onvoldoende was (ligging 
onder de horizontale lijn)« In sector lila en Illb is de dekking 
zowel in 194-8 als in 1953 voldoende te noemen. De seotor IIb 
geeft een ontwikkeling aan die ten opziohte van 1948 ongunstig 
isj hier was de situatie in 194-8 gunstig dooh niet meer in 1953. 
Voor de seotor IIa geldt het Omgekeerde. 
Bij de meeste der onderzochte verenigingen was in 1953 
weliswaar een groter deel van de duurzame investeringen door lang 
krediet gedekt dan in 1948, dooh het aantal coöperaties waar de 
dekking in 1953 Voldoende was$ is uitermate gering. In overijsel 
waren dit 3 verenigingen (8$ van het aantal onderzo.ob.te vereni-
gingen in dit gebied), in Gelderland 7 (8$), in Friesland 2 (25$), 
in Noordholland 1 (6%) en in Limburg 11 (36$)* Slechts bij 3 ver-
enigingen ( nl . 1 in Friesland en 2 in Limburg) was de dekking 
zowel in 1948 als in 1953 voldoende. 
§ 7 » D e a f s o h r i j v i n g s - e n r e s e r v e r i n g s -
p o l i t i e k 
Ben belangri jke faotor voor de ontwikkeling van de f inan-
oië le s t ructuur i s de afsohr i jv ings- en rese rver ingspol i t i ek van 
een vereniging. Het i s daarom van belang hieraan nader aandacht 
t e sohenken. 
De s t a tu t en der verenigingen bevatten doorgaans een bepa-
l i ng waarin worit aangegeven, hoeveel j a a r l i j k s dient t e worden 
afgeschreven. De voorschrif ten dienaangaande z i jn n ie t b i j a l l e 
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verenigingen ^eli^lr. Éen deel van de vërenigjingen sohyijft. 
af op basis van de boekwaarde j een groter deel van de.'vëreni-'•;'"' 
gingen kent 'evenwel éen afsohri. jvingsteohniek op bas is van de 
MatoriBôhe 'aanschaffingsprijzen. •" > 
:••(!.: Dâ^ ;afeohrijvingsperoëntàgës lopen ui teenj b i j de ;C.Bi- ': :! 
verenigingen i n Gelderland Wordt meestal een afsohrijvingsperoen-
tagé aangetroffen van 2$ van de" boekwaarde der gebouwen en van T% 
van de boekwaarde dér machines 'ën inventar is* Bij de overige: 
C,B,-verenigingen - met uitzondering van die van Överijselj Waar 
meestal : s t a t u t a i r ^s voorgesohreven, dat opde ; aansohaffings--
waarde : der gebouwen Zi° en op die der maohines en inventar i s 10jé 
moet worden afgeschreven - overweegt een afsohri jvingsperoentage 
van.3$ over de boekwaarde (soms 3$ over de aanschaffingswaarde) 
der gebouwen enXOf« over de boekwaarde (en soms de aankoppwaarde) 
van machines en i inven ta r i s . In de s ta tu ten van de o . a . v . v . ' s , 
aangesloten b i j de, Handelsraad i s de afsöhri jving meestal va s t -
ges te ld op; tenminste 3% voor de te r re inen , tenminste 5$ voor de 
.gebouwen.en tenminste 10fo voor de maohinerieën en verdere inven-
ta r i s» Daarbij gaat men u i t van de aanschaffingspri js , 
Aan.het s t a t u t a i r voorsohrijven van een bepaald a fschr i jv ings-
percentage k lee f t het bezwaar, dat men1gemakkelijk geneigd kan z i jn 
de genoemde afsohri jving a ls een maximumte besöhöuwën. Vooral in 
t i jden, van een s t i jgend pr i jsniveau kan van de s t a t u t a i r e percen-
tages een psychologisch ongunstige werking uitgaan op de leden, 
die een eventueel,,voorstel t o t hogere afsohri jving moeten goed-
keuren. .....-•-. -,..-, .'"'••''•" 
Het vasthouden.aan leen;afsohrijvingsteohniek, die u i tgaa t 
van histprisohe,,aanschaffingsprijzen houdt gevaren in voor de 
toekomstige, f inanoiële weerstandskradht van eftn bedrijf, indien 
zich i n de 1oop:van de. t i j d aanzienl i jke prijsverhogingen vo l -
trekken.. Zowel u i t het oogpunt'van kostendekking a ls f inan-
c ier ing i s het gewenst de afschrijvingen te' baseren op de ver-
vangingswaarde der .ao t iva . De verenigingen doen di t b l i jkens het 
bovenstaande n i e t . Indien 'het verschi l tussen de a f s o h r i j -
ving op bas is van vervangingswaardé en de afschr i jving op bas is 
van h is tor i sche aanschaffingsprijs wordt opgevangen door 
reserveringen zal. het e indresul taat weliswaar ge l i jk zi jn} i n 
p laa ts dat de ve re i s t e afsohrijvingsgel'den rechts t reeks via de op-
brengstpri jzen der produkten' ter beschikking van de oooperatie 
komen,, geschiedt dit. dan door middel; van het n ié t -u i tke ren van 
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oversohotten. Voor de leden komt dit in feite op hetzelfde 
neer. Aangezien evenwel de mogelijkheid tot reservering 
afhankelijk is van de grootte van het oversohot aan het einde 
van het "boekjaar en het besluit van de leden inzake de 'bestem-
ming ervan,, verdient het toch aanbeveling de afsohrijving direot 
te oalouleren op basis Van vervangingswaar de. 
Velen gaan in hun eisen ten aanzien van een goede afsohrij-
vings- en. reserveiringspolitiek nog een stap verdere Dit' kan het 
duidelijkst worden töegelioht aan'de hand van'grafiek 7« 
Stel, dat de prijs van een 
produktiemiddel %n de loop 
van enkele jaren stijgt van 
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p. tot p 2 en p, en dat de 
eoonomisohe levensduur van 
dit produktiemiddel eindigt 
op t,. 
Bij bepaling van de af-
sohrijving op basis van histo-
rische aanschaffingsprijs 
blijft p1 gedurende de gehele 
gebruiksperiode als grondslag der berekening gehandhaafd. Becijfert 
men eohter de afsohrijving op basis van vervangingswaarde, dan 
volgt de grondslag voor de berekening van de lopende en toekomstige 
afschrijvingen'het aötuele prijsniveau (dus resp, p., p„ en P>). 
Wij noemen deze afschrijvingen gemakshalve oalcuiatorisohe af- . . 
schrijvingen. Hu wordt door velen de opvatting verdedigd, dat een 
in een bepaald jaar optredende prijsstijging niet alleen aan-
leiding geeft tot hogere"toekomstige afsohrijvingen, doch ook 
tot hogere afsohrijvingen wegens in het verleden verbruikte 
werkeenheden. In deze gedachtegang heeft prijsstijging van een. 
produktiemiddel - bijvoorbeeld in het kader van een algemene, 
prijsstijging - tot gevolg, dat voor in het verleden verbruikte . 
werkeenheden aohteraf gezien te lage afschrijvingskosten aan af-
nemers in rekening worden gebracht. Aohteraf gezien zou op basis 
van het laatstgeldende prijsniveau•- dus p~ in grafiek 7 - afge-
sohreven moeten zijn. Doordat dit niet is gebeurd, is per saldo op 
het kapitaal- ingeteerd. Dit is 'een verlies, dat volgens deze ge-
daohtengang moet worden ingehaald door middel van extra afschrij-
vingen (reserveringen) ten laste van de verlies- en winstreke-
ning. Dit betreft dan inhaalafsohri"jvingen over het gearceerde 
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deel vBn.graf.iek. 7^ ( •,,:...,•,- ..;.'.;,.• ...;;".•'.,.'• 
Uit laatstgenoemde gedaohtengang gou.voor /beoordeling van 
het door een .vereniging gevoerde finanojj,8le be le id deze maat-, 
s taf yportvloei,en,dai( ; . het t o t aa l aan •werkelijk gedane a f s c h r i j -
vingen en reserveringen tenminste ge l i jk moet
 : zi jn aan de op 
•basis van vervangingswaar de gepalouieerde af^ohrijyingen plus 
de nodige inhaalafsohri jvingen. . De som van laatstgenoemde 
posten duiden wij gemakshalve aan met de term,,.nprmàtieye'1 af-
sohri jving. Doet men d i t , dan zal men door middel van a f s c h r i j -
vingen (met inbegrip van inhaalafsohrijvingen) zoveel geldmiddelen 
hebben "opzij gelegd", a l s nodig i s voor vervanging op t g . Aange-
zien het. algemene pr i j sniveau a l s gevolg van geldontwaarding i n 
de loop der jaren aanzienl i jk i s gestegen, zouden volgens deze ;. 
gedaohtengang. forse bedragen aan inhaalafsohrijvingen noodzakelijk 
z i j n . 
Het verr iohten van deze inhaalafsohrijvingen mag eohter n ie t 
zonder meer a l s norm voor een goed f inancieel bele id worden gezien. 
In te r ing op het geldkapitaal van een bedri j f a l s gevolg van een 
algemene p r i j s s t i j g i n g doet zioh n ie t voor, indien de u^t het 
produktieapparaat vrijkomende afsohrijvingsgelden onmiddellijk voor 
her invester ing kunnen worden gebruikt . Dit i s het geval voor zover 
van een kern in de kapitaalbehoefte voor duurzame preduktiemiddelen 
sprake i s . Het geldkapitaal s t i j g t dan pp zodanige wijze met de 
toeneming van het algemene p r i j s p e i l mee, dat vervangingen kunnen 
worden gefinanoierd, indien al thans de. produktiemiddelen, waarin 
de afsohri jvingsgelden worden geherinvesteerd gemiddeld de a lge-
mene prijsbeweging meemaken. Van in t e r ing pp het geldkapitaal, van de 
ooöperatie i s b i j geldontwaarding evenmin sprake voor zover 
produktiemiddelen met vreemd kapi taal worden gefinanoierd, dat . 
door de vreemde kapitaalverschaffer in nominale bedragen t e r be-
sohikking van de vereniging i s ges te ld . De ooöperatie heeft dan 
i n f e i t e p r i j s r i s i o p op.de vreemde kapitaalverschaffer afgewenteld. 
Het i s i n dat geval de vreemde kapitaalversohaffer die het r i s i o o 
loopt van kapi taalver l iezen a l s gevolg van algemene p r i j s s t i j g i n g 
en n ie t de zioh finanoierende ooöperatie. Een bedri j f zal i n
 : 
t i j den van algemene p r i j s s t i j g i n g zelfs .voordeel hebben van het . 
gebruik van vreemd kapi taa l ide afsçhrijvingsgelden,j- voor zover ; r 
deze tegen vervangingswaarde worden berekend'V. zullen de af-
lossingsbedragen gaan overtreffen, hetgeen 'aan het eigen kapi taal 
van het bedr i j f ten goede, zal' komen. Het i s dan ook een t e zware 
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eis het verriohten van inhaalafsohrijvingen over het gehele 
gearoeerde gedeelte van grafiek 7 noodzakelijk teaohten voor 
een goed finanoieel beleid. > 
Soms wordt een finanoieringsargument aangevoerd om de 
noodzaak vaninhaalafsolffijvingenCreserveringXaan te tonen. J&m 
steit dan» ....
 ;... •.,,. •• • , ,- *:..:••„.••.•• .'•-'• 
1. voor de vervanging, van in prijs gestegen :produktiemiddelen zal 
tenslotte meer kapitaal _nodi,g zijn dan voorheen, In het bedrijf 
moet daarom, meer eigen kapitaal worden gevormd op straff e van het 
gevaar, dat,men,anders wellicht ; het meerdere kapitaal niet zal 
kunnen verkrijgenf ...  • •" 
2, zou men het additioneel nodige vreemde kapitaal wel kunnen 
verkrijgen, dan zou - aldus de betoogtrant van sommigen -• de 
finanoiële struotuur zonder inhaalafschrijvingen steeds meer 
verzwakken. 
Ad 1. Inderdaad zal, ingeval geen inhaalafsohrijvingen plaats 
hebben voor vervangingsdoeleinden nominaal gezien meer vreemd 
kapitaal moeten worden aangetrokken. Absolute zekerheid, dat men 
dit zal kunnen verkrijgen, heeft men uiteraard nooit, maar er is 
geen aanleiding te veronderstellen, dat de kans op aantrekking 
van vreemd kapitaal bij een geleidelijke algemene prijsstijging 
ongunstiger wordt. Er mag niet over het hoofd worden gezien, 
dat normaliter in de. maatschappij als geheel vrijwel steeds 
- hoe sterk de prijsstijging ook moge zijn - in elke periode ten-
minste zoveel afsohrijvingsgelden beschikbaar komen als voor 
financiering van. vervangingsinvesteringen nodig is. ' Dit komt, 
omdat in de maatschappij als geheel het produktieapparaat vrijwel 
een harmonische opbouw vertoont. Dit geldt echter grotendeels ook 
voor de landbouwcoöperaties gezamenlijk. Indien de ene vereniging 
extra kapitaal zal moeten aantrekken wegens'het' feit, dat de 
beschikbaar gekomen afsohrijvingsgelden ontoereikend zijn om de 
vervanging van produktjemiddelen te financieren, zal de andere vereni-
ging juist méér afsohrijvingsgelden beschikbaar hebben- dan voor 
herinvestering, nodig is. Via sohuldaflossing zullen daarom bij de 
boerenleenbanken in beginsel steeds zoveel middelen be'söhikbaar 
komen, als nodig is voor de kredietverlening'ten behoeve van 
vervangingsinvesteringen bij andere landbouwcoöperaties. 
Individuele spanningen; met betrekking tot de kredietvër-
krijging zullen weliswaar kunnen voorkomen, dooh beziet men de 
verenigingen als totaliteit,.dan kan stellig niet worden volgehouden, 
ij In ti'jdëh v£n expansie komen meer. af sohri jvingsgelden bësohikbaar 
dan voor vervangingsinvesteringen nodig is, ingeval van bedrijfsin-
krimping eohter minder. 
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da t 'he t ''tekortf" aan afsöhrijvingeii-géheel dient t e worden. 
ingehaald, óp s t ra f fe van een absoluutkapi taa lgebrek b i j ver - .. 
vanging van vers le ten produktiemiddelen. 
Ad 2 . De aantrekking van een groter bedrag aan vreemd kapi taa l 
k a n to t een ongunstiger verhouding tussen het eigen en het 
vreemde kapi taa l aanleiding geven, maar d i t b e h o e f t n i e t 
a l t i j d het geval t e z i j n . De kans dat de f inancië le strjuotuur 
n ie t ongunstiger zal worden, neemt t oe , naarmate meer.; van; vreemd 
kapi taa l gebruik wordt gemaakt en het moiflent van p r i j s s t i j g i n g 
van een produktiemiddel dichter b i j de aanschaffingsdatum l i g t . 
Dat de f inancië le s t ructuur n ie t behoeft t e versleohteren, 
b l i j k t u i t onderstaand voorbeeld. 
Stel een s i t u a t i e waarin een bedr i j f a l s enig 'produkt ie-
middel een auto gebruikt . De aanschaffingswaarde'van de 
auto i s f»10,000,- , t e rwi j l de levensduur 10 jaar bedraagt. Stel 
verder, dat .de kapitaalbehoefte voor 40^. door eigen middelen i s 
gedekt en voor hét resterende deel door een lening mét een loop-
t i j d van 10 j aa r . Eén verdere veronders te l l ing i s , dati à-ân het 
begin van het 4e jaar een .p r i j s s t i jg ing van 20fo optreedt . Bezien 
wij de balans van de onderneming vlak na "vervanging van de au to , "" 
dus nadat nieuw, kapi taal i s aangetrokken ter f inancier ing vanthet 
inmiddels duurder geworden aot ief , dan b l i j k t dat plm. 45$ v a n . d e 
t o t a l e kapitaalbehoefte wordt gedekt door eigen middelen, ' te rwi j l 
d i t voorheen (toen de auto dus nieuw was vóórdat de p r i j s s t i j g i n g 
p laa t s had) voor s lech ts 4-Çffo het geval was. 
Met het bovenstaande hebben wij niet wi l len aantonen,, dat. 
het onjuist zou,zi jn het door p r i j s s t i j g i n g ontstane "gat" tussen, 
afschri jvingen en yervangingsprijs door middel van reserveyorming 
op te v u l l e n . - i n verband met de snel le technische ontwikkeling 
i s s t e l l i g reserveyorming gewenst - doch u i t s l u i t e n d dat men:het 
inhalen van "tekorten." aan afschrijvingen nie t zonder meer, a l s 
norm voor een goed finanoieel be le id mag hanteren, 
Wel za l men a l s e i s mogen s t e l l e n , dat de som y a n d e 
werkeli jk gedane afschrijvingen en reserveringen tenminste ge l i jk 
i s aan de som der oalculatorisohe afsohrijvingen op basis van 
vervangingswaarde. 
Het bepalen van.de oaloulatorisphe afsohrijvingen over. 
de gehele levensduur, der aanwezige produktiemiddelen zou zeer 
veel rekenwerk vergen, omdat in elk jaar weer van andere pr i jzen 
zou moeten worden uitgegaan. Daarom i s de berekening s lechts 
uitgevoerd over de periode .1948 - 1953. 
Het percentage verenigingen waarvan in deze.période de 
som van de werkelijk gedane afschrijvingen en reserveringen . , 
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kle iner was dan de oalóulatorisohe afstihrijvingen bel iep voor 













Bij het overgrote deel (85$) der verenigingen i s dus i n 
de jaren 1948-1953 de afsohr i jv ings- en rese rver ingspo l i t i ek , 
gezien ten opzjohte yan wat afgesobreven had, moeten worden, 
voldoende geweest."•"• . 
De vraag ;kan overigens worden ges te ld of ook o v ë r è ë h 
langere periode - namelijk de gehele levensduur der aanwezige 
productiemiddelen - zulk een be t rekke l i jk gunstige ui tspraak 
kan worden verwacht. Ter beantwoording van deze vraag i s een 
globale berekening opgesteld. Ondanks de hierboven ui teengezet te 
beewaren tegen het hanteren van de "normatieve" afsohri jving (oa l -
oulatorisohe afsohrijvingen op basiB van vervangingswaarde plus 
de inhaalafsohrijvingen) a l s beoordelingsmaatstaf, i s deze 
grootheid toch berekend per 30 juni 1948 en 1953. Be berekening 
hiervan i s veel gemakkelijker dan van de som der oaloulatorisphe 
afsohrijvingen, omdat dan van één pr i jsniveau kan worden u i t g e -
gaan, namelijk het pr i jsniveau in 194ß r e s p . 1953>, Pe."normatieve" 
afsohrijving per 1948 en 1953 i s vervolgens gesteld, naast de 
som van de to t 1948 r e sp . 1953 gedane afsohrijvingen plus r e se rve -
r ingen. De verhouding tussen beide grootheden i s i n de grafieken 
8a, b en o u i tgeze t . Daarbij i s de verhouding per 30 juni 1953 
horizontaal afgezet en die i n 1948 v e r t i o a a l . Uit deze grar-
fieken b l i j k t i n de eers te p l a a t s , dat de punten zioh groten-
deels aan de rechterz i jde bevinden van de getrokken sohuine 
l i j n , die de punten verbindt , waar het verhoudingsgetal i n 
1953 ge l i jk i s aan dat in 1948. Dit betekent, dat de s i t u a t i e , 
i n 1953 gunstiger was dan i n 1948. 
Een tweede conclusie i s , dat ze l f s indien men dé veel t e 
zware maatstaf zou aanleggen volgens welke de gedane a f s o h r i j -
vingen en reserveringen tenminste ge l i jk moeten z i j n aan de af-
aohrijvingen op bas is van vervangingswaardef met inbegrip van de 
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punten zouden dan in de grafieken 8a, b en o per 30 juni 1953 
moeten liggen reohts van het getal 100 op de absois - de meeste 
verenigingen (nl. 78$) voldoende hebben afgeschreven en gereser-
veerd. In Zuidholland is dit dekkingspercentage echter bij vele 
verenigingen belangrijk lager dan K 
Aangezien de grens tussen een juiste en een onjuiste 
afsohrijvings- en reserveringspolitiek echter niet bij 100$ 
dekking der normatieve afschrijving mag worden gelegd, doch 
in werkelijkheid lager moet worden gesteld, is het aantal 
verenigingen, dat een goede afsohrijvings- en reserverings-
politiek heeft gevoerd groter dan 78$. 
§ 8 , A n a l y s e d e r o o r z a k e n v a n d e 
w i j z i g i n g i n h e t p e r c e n t a g e e i g e n 
k a p i t a a l 
De consta ter ing, dat het eigen kapi taa l i n 1953 een k le iner 
deel van de t o t a l e kapitaalbehoefte dekte dan i n 1948, roept de 
vraag op, waaraan deze achteruitgang moet worden toegeschreven. 
Ter beantwoording van deze vraag moeten wij ons dan r e a l i -
seren, welke grootheden bepalend z i jn voor een wijziging van het 
percentage eigen kapitaal van een vereniging. Deze grootheden 
z i jn ten eers te een verandering i n de absolute hoogte van het 
eigen kapi taa l en ten tweede een mutatie die zich i n de absolute 
hoogte van de t o t a l e kapitaalbehoefte, d . i . van het balans-
to t aa l v o l t r e k t . Toeneming van het bedrag aan eigen kapi taa l en 
daling van de kapitaalbehoefte z i jn a l s zodanig gunstige faktoren, 
t e rwi j l daling van het eigen kapi taa l i n guldens en s t i j g ing van 
de kapitaalbehoefte een ongunstige invloed op het percentage 
eigen kapi taa l u i toefen t . In de p rak t i jk t reed t i n f e i t e een 
vermenging van negatieve en posi t ieve invloeden op. 
Het bedrag aan eigen kapi taal s taa t onder invloed van 
enerzijds de prijsontwikkeling der ac t iva - zo zal b i j p r i j s -
s t i j g ing der aanwezige duurzame produktiemiddelen een herwaar-
dor ingsr e s erve ontstaan - en anderzijds van de plaatshebbende 
reserveringen. Bij laatstgenoemde faktor i s i n de eers te p laa t s 
van belang welk bedrag u i t de exploi ta t ie-overschot ten aan de 
reserve wordt toegevoegd. Daarnaast i s de afschr i jv ingspol i t iek 
van betekenis . Schri jf t men op de resterende werkeenheden van 
de duurzame prpduktiemi.ddelen meer af, dan op basis van vor-
vangingswaarde noodzakelijk kan Worden geacht', dan wordt een 
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s t i l l e reserve gevormd. Wordt daarentegen in werkelijkheid 
minder afgesohreven, dan i s d i t een faktor die to t een s t i l l o 
in te r ing van het eigen kapi taal , aanleiding geef t . 
De andere bepalende faktor , het ba lans to taa l , s t aa t onder 
invloed van de pri jsontwikkeling der aot iva , de p laa t s hebbende 
investeringen i n duurzame produktiemiddelenj voorraden, debi-
teuren e .d . en voorts van de afschri jvingen over de.duurzame 
ao t iva . Laatstgenoemde faktor i s van be tekenis , omdat met af-
sohrijvingsgeldën vreemd kapi taa l kan worden afge los t . 
I n tabel 15 i s de betekenis van bovengenoemde faktoren 
gekwantificeerd} er kan i n worden afgelezen welk deel van de 
procentuele wijziging van het eigen kapi taal op rekening van 
de verschi l lende faotoren kan worden gesohreven. Indien het $ 
eigen kapi taal zioh door een oorzaak i n neerwaartse r i ch t i ng 
heeft ontwikkeld zul len wij spreken van een negatieve invloed} 
i n het omgekeerde geval van een posi t ieve invloed. De vereni -
gingen z i jn wederom i n provinciale groepen ingedeeld. 
ANALYSE VAN DE .OORZAKEN IN DE WIJZIGING VAN HET PERCENr 
TAGE EIGEN KAPITAAL VAN 30 JUNI 1948 OP 30 JUN| 1953 . Tabel 15 
Oorzaken 
Toeneming van de 
boebaarde a.g.v. 
prijsstijging 
Toeneatng van de 
reserve 









Toeneming van de 
deelnemingen en be-
legde reserves 
Toeneming van de 
vlottende middelen 
Som van positieve 
c.q. negatieve In-
vloeden 
Netto Invloed op 
het % eigen kapi-
taal t.o.v.30-6-'48 
Friesland Overtjsel Gelderland Noordhol 1, Zuldholl. 
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Over het geheel genomen hebben de ónderzoohte,verenigingen' 
door reserver ing het "bedrag aan eigen kapi taal vergroot. 
Van;deze faotor is . i n de beschouwde 5-J&riee periode voor 
alle"verenigingen tezamen een posi t ieve invloed.op het peroen-
tage eigen kapi taal uitgegaan van 8,6$. Per jaar komt d i t neer 
op een gunstig effect, van 1,7$. 
Ruim de: he l f t hiervan houdt verband met s t i l l e , reserver ing 
a l s gevolg van s te rkere afsohri jving dan de oalculator isché 
afschr i jving op has is van vervangingswaarde bedraagt . De moge-
l i j khe id to t vervroegde, f i sca le afschr i jv ing .za l h i e r b i j een 
stimulerende invlo.e.d hehben uitgeoefend. 
De negatieve factoren b l i jken per saldo s terker t e z i jn 
geweest dan .de, pos i t i eve , met a ls gevolg dat ondanks de kapi-
taalvorming het. ,eigen kapi taa l r e l a t i e f i s verminderd. Dit 
moet voor een groot deel worden toegeschreven, aan de .grote 
bedragen-die'nodig z i j n geweest bm de investeringsprogramma's 
ten u i tvoer - t e brengen» Het percentage eigen kapi taa l i s 
hierdoor voor' a l l e verenigingen tezamen met 15 punten, gedaald. "• 
Dit negatieve, effect i s echter tën dele door ..andere> posi t ieve 
faotoren geoompenseerd,: waardoor hét eigen kapitaal; per saldo 
met 10 punten idaalde. ',.' 
Door de onderzochte verenigingen werpt, aan nieuwe inves- ,,, 
'. ter ingen een bedrag \;itgegèven ge l i jk aan 29$ van het ba l ans - ' 
' t o t a a l i n 1953>'H©t i s duidel i jk dat déze investeringen eon ::-
zeer ;belangri jke invloed op de f inanoië ies t ruc tuur .moeten . : 
hebben uitgeoefend. Zij betreffen ten de le .vervangings- , ' t en 
dele ui tbre idingsinvester ingen. Een oijfermatige. s p l i t s i n g i s '•'•* 
helaas n ie t mogelijk. Ten dele moet d i t worden toegesohreven 
aan het f e i t . âsh vervanging veelal met modernisering en ver- , 
groting van de oapaoi te i t gepaard gaat . Men zou eohter in het 
geval van een harmonische leeftijdsopbouw van het product ie-
middel enpakket toch wel een globale ind ica t i e omtrent de groot te 
der vervangingsinvesteringen kunnen afleiden u i t de grootte, 
der oalculator isché afschri jvingen over de periode" 1948—1953» 
Deze afschrijvingen bedragen ongeveer 12$ van het balanstotaal 
i n 1953. Kan men daarom u i t het f e i t , dat de investeringen 
•daarentegen 29$ van di t balanstotaal uitmaken afleideh5 dat 
meer dan de hel f t der inves te r ingen a l s uitbreidingsihvester. ing 
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moet worden beschouwd? Hiermede moet grote voorzichtigheid 
worden betraoht, omdat, in de Tweede Wereldoorlog vele vereni-
gingen werden gedwongen tot uitstel van vervangingen. Dit moet 
een eventueel vroeger bestaande harmonisohe leeftijdsopbouw 
van het produktiemiddelenpakket ernstig hebben doorbroken. De 
aohterstand in de vervangingsinvestering is grotendeels na 
1948 ingehaald. Dit is een tweede factor, waardoor het niet 
goed mogelijk is, uit het besohikbare cijfermateriaal af te 
leiden, in welke mate de verhindering van het percentage 
eigen kapitaal is .veroorzaakt dpor vervangingsinvesteringen 
en in welke mate door uitbreidingsinvesteringen. Dat echter 
uitbreidingsinvesteringen zullen hebben plaats gehad staat vast, 
omdat de kg-omzetten aanzienlijk zijn gestegen. 
Voor zover het eigen kapitaal negatief is beïnvloed door 
modernisering en uitbreiding, wenselijk gebleken wegens de 
toenemende omzetten, kan worden gesteld, dat deze aohteiruitgang 
is veroorzaakt door een op ziohzelf gunstige faotor. 
Behalve door investeringen in duurzame aotiva is het per-
centage eigen kapitaal negatief beïnvloed door grotere voorraden 
en door hogere debiteurensaldi. Het percentage eigen middelen 
is hierdoor gemiddeld met 4» resp. 6 punten gedaald.Ook hier heeft 
zich de invloed van de gestegen omzet doen gevoelen, doch niet 
uitsluitend de invloed van de hierboven vermelde toeneming' der 
omgezette hoeveelheid, maar ook van de prijsstijging der artikelen 
(gemiddeld oirca 44%). 
Het versoW-jnsel dat in Moordholland het percentage eigen 
kapitaal met enige punten is gestegen, moet in hoofdzaak worden 
verklaard uit het feit, dat in deze provincie de toeneming der 
investering ;in voorraden en debiteuren minder groot is geweest 
dan elders, . 
§ 9 « S a m e n v a t t i n g e n o o n o l u s i e s 
In d i t rapport i s vers lag uitgebraoht over de f inanoiële 
struotuur van p l aa t se l i j ke aan- en verkoopverenigingen, die b i j 
het C.B. en de Ç.I.V. z i jn aangesloten. 
Als pe i lda ta voor het.onderzoek, waarvoor het basismateriaal 
aan controle-rapporten i s ontleend, z i j n gekozen de ba lanss i tua t i es 
op 30 juni 1948 en 30 juni. 1953» ^ e r vergroting van de verge l i jk -
baarheid tussen de verenigingen moesten de duurzame act iva aan 
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een herwaardering Worden onderworpen. Dit is geschied aan de 
hand van gegevens omtrent de aansohafdata der produktiemiddelen en 
het gemiddelde prijsbeloop. Daarbij is uitgegaan van de volgende 
afschrijvingspercentages« 2$ voor gebouwen, 5$ voor machines en 
inventaris, 10$ voor landbouwwerktuigen en 20$ voor vervoermiddelen. 
De hoogte van het percentage eigen kapitaal wordt sterk be-
invloed door de aangenomen afschrijvingspercentages. Het is 
mogelijk, ofschoon moeilijk exact vast te stellen, dat de gebruikte 
afschrijvingspercentages in het licht van de snelle teohnisohe 
ontwikkeling van de laatste jaren te laag zijn. Het berekende 
eigen kapitaal zou hierdoor geflatteerd kunnen zijn. Daarbij 
dient evenwel in aanmerking te worden genomen, dat de voorraden 
niet zijn geherwaardeerd en dat in deze post bij vele verenigingen 
een stille reserve is besloten. Desondanks zijn voor het eigen 
kapitaal ook alternatieve percentages 
berekend, welke zijn gebaseerd op hogere-afsohrijvingsperoentages, 
te weten 3$ voor gebouwen, 10$ voor maohines en inventaris en 
25$ voor vervoermiddelen. 
Uitgaande van eerstgenoemde afsohrijvingsperoentages was het 
eigen kapitaal inclusief herwaarderingsreserve in friesland.in 
1948 en 1953'gemiddeld 45$ resp, 39$, .in Overijsel 58$ resp. 
43$, in Gelderland 58$ resp. 47$, in.Zuidholland 19$ resp. 18$ 
en in Limburg 55$ resp. 37$. Alleen in Noordholland was van een 
kleine vooruitgang sprake, nl. van 27$ op 30$. Het eigen kapitaal 
heeft over het geheel genomen een dalende tendens ondergaan. 
Uitgaande van laatstgenoemde, hogere afschrijvingspercentages 
was het eigen kapitaal medio 1953 gemiddeld 31$ in Itiesland, 34$ 
in Overijsel, 40$ in Gelderland, 21$ in Noordholland, 6$ in 
Zuidholland en 31$ in Limburg. 
Indien verenigingen worden vergeleken, die in omzetgrootte 
sterk verschillen, blijkt, dat de grotere verenigingen dooreenge-
nomen een hoger percentage aan eigen middelen bezitten. Hetzelfde 
is ten aanzien van de ledenrekening het geval. 
Het merendeel (72$) der bedrijven financiert voor het 
grootste deel met vreemd kapitaal. Hierin heeft het kapitaal, 
dat door boerenleenbanken tér beeohikking is gesteld een groot 
aandeel. De ledenrekening had over.het geheel genomen nog een 
geringe betekenis. Voor dè verenigingen gezamenlijk bedroeg de 
ledenrekening ultimo boekjaar 1953 sleohts 7$ van het balanstotaal. 
Men kan zich op het standpunt plaatsen, dat de finanoiële 
opbouw van een aan- en verkoopvereniging zodanig dient te zijn, 
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dat u i t de l iquidatiêwaardè van het bedr i j f de sóhuldêh 
ikunnen Worden voldaan. In d i t 'geva l r u s t er derhalve geen : 
l a t e n t e claim op de leden vanwege hun aansprakeli jkheid. 
Indien" de l iquidatiewaarde voor duurzame aot iva , voorraden, 
debiteuren en overige aot iva op resp« 15/^ V 8^> 90^ en? 100$ 
zou worden geste ld - déze c i j f e r s hebben een a r b i t r a i r karakterj 
doon l i j k e n aannemelijk - dan zou 66$ der' onderzochte verenigingen, 
volgens deze norm gemeten, t e weinig eigen kap i t aa l bezitten. ' 'Hoe 
hoger 'de l iquidatiewaarde gesteld zou kunhen worden hoe kleiner 
vanzelfsprekend laatstgenoemd percentage zou z i j n . Gemiddeld 
i s de aansprakelijkheidsolaim in guldens, die a l s gevolg van 
een t é laag 'e igen kapi taa l op elk l i d r u s t , s lech ts gering. : 
Wanneer dé gelden, die langdurig i n een bedr i j f z i jn^vas t -
gelegd - wij denken h i e rb i j aan investeringen i n grond, gebouwen, 
maohihés en de minimale voorraad en de minimale 'deblteurenöaldi -
n ie t door op lange termijn verkregen kapi taa l z i jn gedektj dboh 
hiervoor kort krediet i s gebruikt , bevindt zulk een bedr i j f zich 
i n het algemeen gesproken i n een l a b i e l e l i q u i d i t é i t s p o s i t i e . 
Bij 87$ der verenigingen kon worderi vas tges te ld , dat een deel 
van de langdurige kapitaalbehoefte dóór kort krediet ' - vooral 
rekening—oourantkrediet van een boerenleenbank 'en leveranciers-*' 
k red ie t - wordt gefinanoierd. Dit p l a a t s t verenigingen' i n een 
afhankelijke pos i t i e tegenover leveranciers en boerenleenbanken. 
De verenigingen dienen er op bedacht' -tSe z i j n , dat de omstandig-
heden - ópvraging van spaargelden, krectietbéperic'eïïde maatsegelen 
van dé monetaire a u t o r i t e i t e n - bok de boerenleenbanken (en via 
deze ook de centra le aan- en verkooporganisaties) "tot inperking 
van de kredieten kunnen dwingen. Het i s daarom toch ook voor '•• 
aam- 'en vefkoopverenigingen raadzaam de "langdurige 'kapitaalbe-
hoefte u i t s l u i t e n d met langdurig t e r besóhikking staand kapitaal 
t e f inancieren. Dat d i t échter geen prak t i jk i s , zal i n s terke 
mate i n dé" hand worden gewerkt door het f e i t , dat de boerenleen-
banken r e l a t i e f weinig d i f f e r en t i a t i e in rekening-coura'ntrenté 
en vdorsohotrente aanbrengen. Dit in aanmerking nemende i s het 
beg r i jpe l i jk dat een vereniging op grond van r e n t a b i l i t e i t s -
overwegingen aan een rékening-oöurantkrediet de voorkeur geeft 
boven een voorschot} door t i j d e l i j k over to l l ige gelden óp de 




De afsohr i jv ingspol i t ièk i s óver het geheel genomen "be-
vredigend, geweest. Weliswaar sohr i j f t men n ie t af op basis van 
vervangingswaarde, doch de meeste verenigingen (85$) hebben het 
verschi l tussen de gedane afsóhrijvingén en de afsohri jving zoals 
deze op "basis van vervangingswaarde geweest zou moeten z i jn , 
tenminste door reserveringen gecompenseerd. Betrekt men ook de 
ledenrekening daarb i j , dan wordt het percentage 88$. 
. I n § 8 i s t e n s l o t t e nagegaan aan'welke factoren de te rug-
gang yan. het percentage eigen kapi taal i n de periode:1948-1953 
moet worden toegesohreven. 
Of.sohoon over het' geheel genomen i n guldens uitgedrukt een 
expansie van het eigen kapi taa l heeft p laa t s gehad door p r i j s -
s t i j g i n g der ac t iva , open en s t i l l e reserver ing , overheersen tooh 
.de factoren die een neerwaartse druk op het $ eigen kapi taa l 
uitoefenen? investeringen in'duurzame act iva^ invester ing i n 
voorraden en debiteuren en voorts hogere'bedragen aan vlottende 
middelen en belegde rese rves ; 
Het z i j n vooral de investeringen i n duurzame aot iva geweest, 
die t o t een dal ing van het $ eigen kapi taa l hebben ge le id . Mèt 
deze investeringen was in de periode'1948-1953 b i j de onderzoohte 
verenigingen een bedrag'gemoeid van 29$ van het balanstotaal op 
30 juni 1953. Dit hoge investeringsniveau i s enerzijds het gevolg 
van de vele ïnhaalinvesteringen die nodig waren, omdat t i j dens de 
oorlog vervangingen moesten worden u i t g e s t e l d en anderzijds van 
de modernisering en dë^üitbreidlng van'de produktiêoapaci tei t 
die nodig bleek in verband met dè s te rk gestegen omzetten. Het 
percentage eigen käpi'iäal heeft door de 'ten ui tvoer gebrachte, 
investeringen i n duurzame aotiva een negatieve invloed van 15 
punten ondergaan. Het bleek helaas n ie t mogelijk aan t© geven 
welk deel hiervan moet worden tóegesohrevon aan vervangings- en 
welk deel aàn uitbrëidingDinvestëringen. Véle investeringen zul len 
eohter zowel to t modernisering a l s to t u i tbre id ing hebbén gele id . 
Voor zover d i t het geval is , 'kan 'worden geste ld , dat de ach te ru i t -
gang van het $ eigen kapi taal i s 've roorzaak t door een op zichzelf 
gunstige faó tor : de s t i j g i n g van de kg-omaetten. Dit i s ten dele 
ook van toepassing op de daling van het $ eigen kapi taal voor 
zover deze i s veroorzaakt door de hogere investeringsbedragen, 
die i n debiteuren z i jn vastgelegd. De s t i j g i n g van de omzet heeft 
gele id to t grotere debi teurensaldi . Een deel van de hogere 
debiteurensaldi i s evenwel niet zozeer een gevolg van de gestegen 
kg-omzetten a l s wel van de gestegen pr i jzen der a r t i ke l en . De 
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voorraden in hoeveelheden gezien z i j n , i n weerwil van de v r i j grote 
s t i j g i n g i n de kg-omzetten, s leohts i n geringe mate toegenomen, 
zodat de achteruitgang in de f inancië le s t ruotuur , voor zover 
deze door de voorraden i s veroorzaakt, vooral een ge-rolg moet 
z i jn geweest van de p r i j s s t i j g i n g der a r t i ke l en . 
Uit het onderzoek kan t e n s l o t t e de algemene oonolusie worden 
getrokken, dat van 1948 op 1953 een verzwakking van de k a p i t a a l -
s truotuur heeft p laa t s gehad, voornamelijk a l s gevolg van het 
f e i t , dat de kapitaalvorming niet het tempo van de invester ing 
— nodig i n het kader van modernisering en u i tb re id ing vanwege 
toenemende omzet - heeft kunnen bijhouden. 
Over het perspeotief t en aanzien van de toekomstige f inan-
oiöle pos i t i e der verenigingen kon in deze s tudie geen ui tspraak 
worden gedaan, omdat het va s t s t e l l en van de toekomstige k a p i t a a l -
behoefte om praktische redenen niet mogelijk was. 
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